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M álaga; ur.ia ¡aeieta a) m as  
P ro v in c ia s : 5  p taa . «rim eístre
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S D ü tC E S ,
TE'L'¿Fl>NO NU ^  3-? 
X^úm^^ro suelte.; 5 céiiUai-j.:;
M Á L A G A
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■lipotf!) niy| suila, taá llkm Loiaitaóa Raíz f CMIocampiarsiníisltai sslacasa
' FABRICA DÉ ARTICULOS DE PLATERIA Y ^ B i S ^
„  ESPECULIÜSDv EN. C»DEH*S DE TOOSS CLASES Y DEMAS OBJETOS ^
A I R T 1C U J l « O E '  O W O - ’ X A , .  S I A f ® l „ A I ^ T T I E A 0  0 3 *
_______ ______ ____  _  . , , hL 1  • E s ta  C asa , p o r  te n e r  fa b r ic á c i6n  p rp p ia , ven d o  en^ m ej.o^fs qpnd|ci,one» q u e  n in g u n a  o t r a  do M álaga
Eí^gi^aíblecimiénto  de»  v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  8 9 y  ^ L
Depósito de cementoe y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE EiDALGfO ESPltEORA
= i MA-¿-A0A : V '
espedf^das» ^  l^ldosas ímüacióa ajnármoleíw mósáloo roto»ao tZóqalo&de re li^ ;,c ra  
pat«píde invención :̂ Gram W  almacena: Tuberías de„tóíae?tos
C in ^ ®  o  U L  a / 1  i  a  i
ALijLiyiEpA CABEOS HAES (JUNTO AL BANCSO DE ESPAN4)
Sección continua de seis y media a  doce Joche —* Hoy Domingo matinée infantil a  las tías y  medi^‘;d e .la t^ 4 e  con t j ^ a l o s ^ r a  l o s ^  
beccion c o n t m ^ ^  l X PELICULA-BN SERÍES QUE MAS HA GHSTARO ^  L 4  QUE MAS EXITO HA GB
®  ̂ — LA QUE MAS EMOCION H A  DBSPJ|RTADp
niños. Formidable 
O TENIDO
s e ’ ; ©»?•••'-'■ - S  .'•y'-rtt í ''
A L J M A O ^ - E 7.s  , M A S O
C Á S - T - W L  A  A .  3
dé Enero ofrece esta> aasf^r|su nui]Mro^ y dtBtiojpnida filíentela grandes y  ver- 
' ibájas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, álfoiúr 
lafieria, géneros blanco y ropa blanca confeccionada. \.v. '
)ii‘de fnftnídiíd'de'artículos y ifeetos^Pprecios inveróidmiles. ' -
E S p E  F » m M E r f Ó ^ r ® ®
Háa saldo de varios axUoulos avprjadospor mojadura sufrida a bordp^de^yppor que los 
onducla.. ?■ ■.
de los mismos se verificará por la puei t̂a de la calle de ALABQON LUJAN, 6. 
dejar de visitar estos almacenes si ^u^eren comprar barato y bueno.
13 “ episodio Ululado; D E S G R A C IA Y P R e^ T IÍd m U T .O  -  14.“, episodio iitu lado; EN LA BuCA DEL LOBO -  películas
” ’más*.eñtré éllás dé gran E2STT0  «El plebeyo y el barón?,.cíprjBtendientes de la manicura» y el ESTRENO->Lui$itp ap^9iié, ».
NOTA IMPORTANTE: lln  serie de l)a  LLAVE MAESTRA se proyecta toda seguida, dos episodios cada dos días. '
Pfo deje usted pasar  ̂ ^sta opartunidad — Vaya u d te i tfemptánd al Giue si qu iere Coger buen s itie  
Además del p ro g t¿M  anunciado en el matinóe de las tres y mediaAepí'pyeíitaráa cuatro pelícufas más
JPBECIOS: Preferencia, 0.30; G^era\, 0.15; Medias generales,. 0.10
i nuévo aipc^lilB
■^fsftor González Anaya, que ayer 
posesión de la Alcaldía de Ma 
-un inspirado poeta un uot;a 
terato, autor de obras psrni|L« 
nosotros»^ modestos pendáis'* ‘ 
iobres emborronad ores de cuar- 
)ara la hoj,a diana que, . por ley 
constante renovaciotí, muére 
nacida, no tenemos la osadía 
lárle compañero; nos contentá-> 
m que sea amigo particular y. 
^concepto, le felicitamos por bá“‘ 
jrado tan sigqificadd;cargo y;en t 
leamos muchos aciertos y éxi- 
icte los.que deben esperarsC di i 
ira y  de sji anupr a Máífga, co: 
|o  de esta ciudad, a lá cual todos 
léínos nuestros cuidados y atencio-
Junta directiva y cumplimioftto; de 
otros preceptos reglamentarios.
M alagajp 1915 —El Se­
cretario ,!?^  ardo Qallardó Ctdero.
Ceutro'Repubheano los truotivo Obrero
del noveno distrito.
Por disposición del señor presiden­
te, se ruega a los íseñores socios^, de 
dicho ceuífo. se. ^ rv a n  concurrid a 
la junta general que tendrá lugar 
hoy Domingo día 2 de Enero, a las 
tres de la tarde,-en.su domicilio social, 
San Pedro 10 y 12j para tra ta r asun­
tos .deJaterés,
V  d e  E í í l í ^  I f e  1918
F e t i i  P a la is
Sección continua de 2 de la tarde a 12 de 
la ñocha, verillíáudpse, la rifad® ??«•*, 
cióse s I uguates a les 4 y medif A 
La^intevesanto eomedia.
UN c a s a m ie n t o  d e  a m o r
L»! bonite cinta naiuralistit
COSTAS DEL DANUBIO
La grandiosa pe’ íctfi* d® 2 600 metros, 
en 3 parias titulada
LAS ANTORCHAS
Precios á® costumbre. 
Quedan sin efictc para hoy los pases. 
NoU; Miñéniá'óxtráérdi'nario prdgrama. 
Todo estreno.
SALÓN NOVEDADES i
tíoy,.grpn fupotón de J&rdp, a las cuiilroy mYdia,  ̂ c<?n. r,eíeja,4 e preces
d ÉbÚT de la noUb)* calízonéíista y bailarina ' '
; . E M É L I N A  T O R R E S
dran éxito ¿6 Ia.ap!».udi<lísima
?  . C O N C H ITA  C RU Z
y de.j|a simpática bdlaHpe -
;* c a r m e l it a  . MONTERO>>
firiB programa depeíícuUs. -
Precies: Platee i 2.50 -  BaUoa, 0,40., j -  ..........  ,
íes ocho y a las diea. SectoióhvConMnna «AÍep jP;CaT, i r# d« autptoovLfs.», ̂
- : : ' ■ . ' : I- a lap binfi de pr̂ ecLosoif juguetes.
Hoy enjsección cpnlínuu do 2 de la tar­
de a 12 dé la ttébh», ú ’tíjna e*hibtol.án 
la m»KPlfi.ee cinia áiR éxito enorme ' . '
MARTIR DEL IDEAL
por la sin ril/kl artista FRANGSSOA 
BERTINI.
üitimuexhjbición d» k s  cintas de gran 
éxito «L»;cantina de la,Isla» y del.f Ar- 
gonne al M«use» 9 A’ serie da ía guerra. 
Estreno de la, inle,resf^t9 cinta «Garre-
Bor<Ja noche, secciones 
lijadas
iEseogído programa por todos los números, 
í ; PiaUa, 3 pesetas — Butaca, 0.60 —. Genera!, 0 20
eweaeeewaipa máa TST
Precios corríanles ■ 
Mí nana, estreno «El principe loco.»
El nuevo alcalde de. Málcgt contesta i de comenzar la vptam^ijj se.
brevcmsñz^ ai Gobernado*‘,«gr&dcciendo  ̂ *̂ ti8»ñfda4 e ltiSaIa..pPftúí®r ios ®oiwe- 
e’ sálalo, y cuando el sen r̂ Torres Gas- s jalas da la )5aí,ttpríé,Iib,éraOhdapéMi^
▼ y ;* l  Ayuntamiento
mas prüebhs aó pueden ayjpr v|i¿tAritA númffosps
■m hombrea que ocupan sus - republicanos las tumbas de los iuolvida-
‘íj^'años, de ese amor que a los mala- ‘ bles correligionarios que sacrificaron sás 
Ituefios debe inspirar la población, l vidfs.4il 1.” dq,AQ®ro48 1869, defandien- 
DUen régimen administrativo, do ideales prograsivos y redentores- 
Ifilecimiento y prosperidad a to- ? A  de la mañtna salió del
Dresa por iguah » \ Círculo Republicano la manifestación,
^ e # g im e n  múnicipalacaba de i ¿ ‘i®
- republicana que ha  ̂ fighrándo an al corkjo los cónéé-
gestión honrada y bene- |  Aieg aefiSres Eomtid^^
_ f  Málaga, en todos los orde- -  féxeira, del Río Jiménez, Ciracutl, Za- 
í |e  abárca la acción dol Ayunta- I Hodriguez Guarrero, Saliáas, Van- '̂“' 
^ 0. -I  ̂ l^-escrTorregrosap^y Mar(í« €lé«iez; 4e8> ex-*
-.s^or Armiftán, jefe político del i concejales señores Cabo Páez, DíazRo-
Bajp Ja presidenc’.a del Gohernadqp. 
^^vW;:“'«sí^ólf. borras Ga*rr®ro, se reaniq , 
ayer tarde la'Col*p'oraciÓn mu niel pal, a, 
fia da celebrarla sesión cbafetilutiva’dql 
nuevo Ayuntamiento. í
Ocupaban loá ¿Scaños los señ >rcs con« |  
cej«les,d®l último bienio,'don Luis Enci* ¡ 
na, exáÍcald«;<!on Pedro Armasa Ochan-^ 
dorana, don Diego Martin RodíríguW ' 
don ifoaquin Cabo Páez, don Jtqefonsb 
Loronle Giro, don José Martin Gómez/ 
don José Somodavilla López, doii Juan 
Moi'eho’ Rpínivé^^don Rifaeí S'álinas 
Sánchaz, don Matías Arias Toyajr, éon 
Luis García Guerrero, don Silyeiíó Ruiz 
Marftflézt doVRáfa’BÍ'íló  ̂ ÉtáiPhél, don
í^fecomiandó 
let Iniítarari I t . ]|qíitica y 
úaolialidaq qué hít'Ve; dé 
?iVej^utoItfeañós^hh¿éT
el GbbérpíMlé*  ̂̂ É íír  
úqrxero, recqppQído.;^ e?;-
. t|ina que,’ cq |á en^su actuación, 
há sbÍo humada' y de prbvecno para 
l o s - i p t ^ S í ^ g í ^ t é ^
^Si|n? estó^  ̂ téstimoUioi' que nó pue 
den iélTiadá sóafpsfenbsol de “pardaíl*^ 
d a d ÍT ' ■ ' ■ "■■■ ■' ■'
É l sefioF Qtmzález Anaya. va a  ac­
tuar áhoéa, como alp|ilde, con una ipa* 
yoríé mepárquica aé diyéfsos mátíces, 
y cbh iuna minoría republicáná que, 
espéiédtoa sabrá conseí'var su Unidad; 
y cohééíón para que su fuerza seé
S ipíré aquella que corresponde a su ásBbíáeióne importancia, puesto é j  ladracción política más nume- 
#q ||i dei Ayuntam iento/
el l^ é n  tacto, prudedqia y  espíritu 
[uidadíídefi huevo (láJcald®^ d e ^ u -  
_  todos los elementos <cpni|tjt^* 
lA jqintam iento realicen, bajo 
|áenGÍa, una labor útil y  prove- 
'^'a-el vecindario y  los intere- 
nales. Para estos fines, iégu- 
^,er.,'’|efjor^' G'bnzále^^’ Ánáyé^^^
' duwnterés|!ido y  debqídq
Éconeeiaiek republicánps,vCb-
merosos correligionarios.
Al pasé piór la T lIz tW Ia  Merced, se, 
incorporaron a la comitiva las níñts d a '*■ 
léé eséúeléüf'de la Juréhtad‘R%pabÜctne' 
yi|Jent?b Fedarali así como las de otros  ̂
cenfro'á''4bcéntas.
Llegadqs al cementerio de San Migúel, 
ante faé ' tumbas da las" víctimis réoRó" 
uúa héíli poasia Ma inCahtaddí'l niñtf 
Altottia Atalaya.
Ssguidaménte él señor Gómez Ghtix
_ Fernando Rq- 
IfÓdsb González
no, don Jnan Vallajq 
dríguoz^Guerroro,%-_^,
Lunlftíln  veírdá /Sá^c .
don Berndbé^ífiás'dal Pinoy^áoU 
qne de Mesa Cuenca. . ‘
, .... ,. . A ct§ W
El señor Marios da íectura al acta d a ^  
la sesión' anteHor/ qú e  es áprueba 
unauíúiidadi^^"""... .
Los nueyqi cqnqejalesptonnnció un sentido discurso, énéltd¿' j
i í í jn d o  Ja memoria de aquallos virllas Kl^Gq^rnudor pyupoM.q 
i ciUdiHaios qiíé ah‘á"tás dé' loé ¿ é g ré W  una comisión de concejiles para sa , 
idéalesJlarAmaron su sangaay pérdís^ Mcib^ a Ipsmuayqs adi^s, ^ c « g á n d w ^
ridad un artoVjeiB̂ p̂ r<£e:̂ ^̂  ̂ Caliente, señor. Égeins, apeomiuu^
Sqe^úUliniu p*jf»i^s ée^epuféM ■
con ios aceqto^ vibrantes de qn hiipao, 
entonado p o rta s  n i ^ ,  ceyis hotaé. 
extltar<on nuestro espirita, siendo pou.V.. 
tUdos escuchadas coé proInndô ^̂ ^̂ M̂  
ndento, pareóiépdq, imaginativamente, 
que íbamos á salndár, arptsbj'Q los hé­
roes de «quellutríste jornada «u  que se 
combatió por loé prihcípÍQS> y no por 
eslímulos da bajafS; codicias. .
Sobre las tumbas se deposharon eoro- 
n is  del Círculo Republicano, Jafentud 
/Republicana, Centro Federal, de los ro- 
SublicaúoB del tercer distritó, de las lo­
g ia s  Fe Y Fratérnidltd^^y "Virtudi deléx- 
^oncejal don José Potíée de León Coíraá, , 
Me don Pedro Gófiiaz' Ghaíx y de E l Pd-
.PÜLAR-' 'l'L'' -
’ Los manífastátttes pasaron ̂  luego al
KUqneejal é q SK O; f^emenArío CívU?h^r« Vlaítar loUAe- 
pq ténido todos Tos alca^qj!^ da los ( 0|^ | í o n a n o s  que allí
í^ládo.iCumplix bien c o n , toA O  .
lia rg o . ; i  ció u n a s e b t í d a f l d P ñ ^ ^ ^ ^ ^
Disuelíos los#áh i|péÚ tM  di|f$i«ríe- 
|ron muchos
üilamadas de la úeécój^is>yÍ8Ítandb los 
michos en que ée^uarifah los restos de 
don Pedro Gómiz GómM j  dqn Eduardo 
'Palauc», iiusírés repúpUeps, fi b is- 
tanta Itoraáps, áai como Ips de. bttos m
; petableé cqrr eljgipn^rjés.úuyo^ ’ ^
no nos abaQdos|. ' " '
Iniciósa, a pb$p, él retorno a la ciu­
dad, por gruposFy.er reporta^ q u iaú n  : 
y sentía acariciado # pido ébr íaé estrofas
T A l l l l  D l I G S J í l S t  himno qué icababá dé escüchar, en
® las que, como en «La MtrsélléSia; pare- j 
cia reflaj arsé el latido pódérhéó d'él ansia 
da libertad qua sacbda y aprisiona el 
alma dé tbdP nh pusblbrinusitábá, mían-1 
trasAacía caminoTéhUbiénti...
«[Liberté, liberté cheriil»
Facía, Lpreqtaj.^Ruiz;. MaiSííqe?. 
alcalde señor Saciña. ,
rreio cruza el salón acompeñído de al- á 
ganos écuc&jilas y el alead:', del Infiel̂  |  
desticaio al .público quOiê p íra-í® píetóri?*
a?> dr parten aíg.aViPií v iv a^ j ray,i
ál Gobernador, ctvil, at nuavp^alí
Esoafie y a hiálaga. . .
El bepor Segalérva se .lev.anta d9,s.q 
escaño y dice: [Viyan loa r«ípublio^nos 
honrado^! viva que «s c-intestado por 
parte deí público.
.D is c u r s o s
Reanudada la zbeblón ocupa la presi­
dencia el sañor González Anaya, quien, 
dice que como carece dé las dotes orato­
rias que deseara poseer en este momento, 
para saludar: a la GórporaciÓHí se va a 
narmitir.laar srudiscurso porgue así astá 
seguro de salir airoso del compromiso en 
que se encuentra.
En las cuartillas t.que lea eb nuevo ai- 
balde, nos demuestraTo^justifícado de su 
reputación ea al citnpoiiterarioi . ^
^ Ea sencillos conceptos dirige cariñoso 
taludo al Apuntamiento yéhabla da las 
qieliézas de nuestra Málaga, pbr cuyo 
bíenastar y cngrandacímianto daban la­
borar'SinidesmayonaanteU ha concap- 
túen orguUosós. de habar maoido an asta 
ftiermosa cindaA •>  ̂ :
A Málagfr-#dic6r-lai hice ofrenda da 
mis libros, da mis poasits, dé todo cuanr 
to soy, y a su disposición popgu tambíéUj; 
Asta cargo qna.sa. ma confiera, haciendo 
promesa Tirmiyde trabajar, por Málaga-y 
para  Málaga^ ’ .
Añaidaqua reuuncia a hacer programa, 
por qua usa as, nn tema, agetadu y. qúa 
^ p o r  unas u otras circunstancias, queda» 
rf^íncumplido !a  maycría deTaft vace^; lo 
que praifisfi son hachos y nqpalabrás,
 ̂ Dedica un cariñoso recuerdo al alcalde.
'n
A poco y precfU4eÁ<*e o^thaceBL 
su |út|%da au , é| . S,||ón.  ̂
nuevos'concaj ales.'dbn Enrique 'M |^ lli
tonío,. Góme;e da iDUSárppna ,̂ tdon
L o r^ p p a l^ i ,  dpp... 
lina, don Narcisp P 
Francisco Ojada So 
dalRío'TíMMé4,%Jií^ 
lañó», don Nafcisb
d o n P ^ t ó
Barr j|noó, Córíiópf
ar/iz Texaira, don 
irsz,’ don Domingo 
Sarmelo Zafra Mí-




ittrps GonfiahaoSj en queid  señor 
Pft>2 Anaryá/querido amijgO partl-i 
*^i^étoórdué típiee dotes de alta" 
|¿^^a , sabrá sálir airoso de lá  
que suponte e l <^rgq 
lidq  oonferldo, y que sú, ád- 
i¡^Aci(^i municipal será se f ia l^ á  
bi^BÍejores y  c^ Málaga rúo’'
gestión, y se ofrece á todos los señares 
ihbnctjalesi ^
Pone fin a su notable trebeje dirigfen** 
do fresas encomiásticas •  la;AsbciaciÓi| 
é|e la Prensa, ‘organismo constituido pp.r 
fina pprcién dft hombresJabcwpscsv y 
%onra4osj mi cuáí pertenece.
El señor Rejn> saluda al nuevo alcalde 
^ n  nbmhre da la minoría congsrvaderp, 
Abunda AU .lo, mYtuifantsfih por el pr®:' 
sidinta. dfi; que no es ocasíúu de hacer 
pri^ran^s, diciendo, queilO’qua Málaga 
ne|«sito son heghos, y hechos .positivos^ 
pa ía, bisifc venida a los njonyos. conce
^iüá.íiln.^íis'
dorá,%n í^ltópO Rejada Sá:eh fm I
Pedto%?ÍláI|s L%^ . I  ittdLenaia^ívw. , . .
c I  TOeñc? MéPeUi Éiggío-devuelVa éí
SalvadoiíGoDzáTeji Awya.^ | r 6alndo,e»;nombredejaminoríár«gnlÍÍif
E | nuevo nlpalde: |
RU. Gobernador indica al Secretario
qua lea la real crdendal ministarié da la 
Gobernación'ttomlúrándd alcalde de’Mé>* i 
laga 41;Concéjal electo don Salvador Gon« 
záiez Anaya. '
Gumpiide ésta trámite, al señor Torres 
Guerrero. pronuncia brevep frases, di* 
ciendo que e l acto que realiza de la  eU'- 
trega de loé atributos del mando al ssñor 
Gonzátaz Anayai constituyapara él uno 
da los ̂ momentos , más solemnas y dicho-' 
so8rdTsuTTÍds5"ppr beber rge
QbpnJo Eepublloano
P ir  d iap íA ión  del señor presidente, 
sc i^nyó 'ha ;^  junta general ordinaz* 
riil^ iá rá  Ttopi Domingo^ 2 de Enero> 
iljó y> r^ d ia  de su noche, a fin 
ier á la  etección de n u e ra
Qíri|^ unLoerifioso salado de bianva- 
nida a los concejalés qua vienen a fort!> 
mar parte deli Ayaatamibuto, enhnrtán** 
dblea^a qn#,s^an trubf jendo con la misr 
ma volnntftd y ahinco que pusieron sus 
ahtactspr^oii fnTa: defensa  ̂de,los intere­
ses de'MálsgAv-- ■ ■
cana, y seÍainb|ta de qua al primerdur- 
go dsl Ayuntamiento no. se di jen  la lib «  
eleqpión del Gonc<u q, como preceplúaT® 
ley^nnicipgL. > , , /
>; Dice que esta minoría viene,a 
,n u ir Ja honjrada de la mtyor^ q4|i,
/de jé de serlo ep, fia  US éño,‘ inspírándosa 
en lá conducta SRsguida por síí jafe, se,ñor
AémASs*
Gr̂ eé que todos l<m concejales deben 
trábajar en bien dé Málaga y de la admi- 
nlédracidn.
.J^sefior j ^ a  Caenca saluda al nuevo 
alMie..' '
pste" dq les . gracias a. todos por sus. 
oféfeimientM,
t  lias tenencias
l^spuós da leídos loe ardeulos da la 
leyi respecto a la  ̂ constitución de los 
Ay unta míen tos y eleCcíÓn da tenientes 
; de alcalde, se procede a les, votaciones 
^  noi^ÚnsleS; par4 designaciéu df Asios,
señores'Torreé Gíno ' y VélMózadiwnbí 
EHSiíñbr Rañdó Mértín éefíelitó pb# 
habarse indispuesto.
- Psíra liaipríníera ■' tinencia.. :4» AleMU*
.as designa por 22ííHifi%||ppS4f  ©ipa j^lér 
Usvrn, blfcco, a don.A^b^nA#T*s P®’! 
fias Sáachaz, iiber*l.E’ . j¿;
Cqn el mismo, -
demástsníentés de alcaljt^feéh 
2.® D jn Eái‘iqu’9 aé TíUé» ' CtíSaca, 
m d e p e n á i e ú t e . ' . ó
3;;*i!Don íMxunoio Barranco.Córdobai 
liberal.. . .
4. -^^^Don 'Manuel Romero Ríggipi,
conservador. “  ̂ í , ¿
5. ® Don Justo., García MpxePOt lib«-
' ral. - ’ ..... 'í L>-
6. ® Doú Joíó Freía Fernández, liba-
ral. ' ■'
- 7." Don Bsrnabó Viñas del Pino, con-
sarvador. ■ ■' "z
8.’9 Don Policarpo Tejada Sáonz, con- 
sarvadori''> rx'--;
. 9.® Dop AntoniOiGómfí de la,Rá|'pf¿- 
na.conservador . /
; 10.® Don Jpfié H4é|go Bspüdpia, cqĥ ^̂  
servador. ;l
En cada una da las votacibnts obtuvio'  ̂ 1 
ron titt sitfrdfei Jlba^íeñbrébSbmbiiNr^ffiá^-" 
García Meratési Martin Gómszv ¡ihñnro^ ) 
Rando Martiú, Rodríguez GnerEerOi^deí i 
Río Jiménez. SM m ffi/A ántb i^óA riiy  
Tovar y Ojedá^Suérez. |
, tq p u ^ o n ^ arto o u ^
banti conceiales^ y codm fos 22 sufraagpp j  
dbtélldóé ;pbr fo« áéftoíeA déé^ú^iié  j  
pard hkéTehencíaéj'íio réérésentah ti^bííí- 
jorfi'ibsblIttTá de la CorpSífacidnV an^ld' í 
P iS iÓ h p ró ^ ltS »  repetirtó aquó!Its^' ’l  
, El señor Olivares Sánchez <votó con * 
ios moBÚrquicue- ■ '  ̂ "
y ■ "'Los síndicos^- 
Para estos cár^éséón designados por 
'22 vótos, léS '^ééSóíéé  ̂ OM »dS‘̂ Pár«^ y   ̂
Mílanós Morillo. .{(;■
Losstñoíes^ánesa Torregrosa y Lo- 
rante Caro, obtaviqr.on-18 sufrggiqs. 
a Les prúner,os spn . nom braba ¿
D ^d ^ é^ sió n ^
Se «cuerda que las sesionas se cele­
bren eni lQSdí|s de cos|iyijbrei. sqaaján-
dosi lá misfloa hoyá̂ . ' , ' j
• f.
. ................ . Qcn el^oto contrarifltidflauninpj.ía^M^
idp; ¡Viva Málaga! |-pnbltoana so.aprueba unnjroppsiiúéada, 
Sánchej y Vallej,? i j *  présidahcTa, ancaminafe á
««vlAesDtcho de salutación "a los PodaréS
a sésión a las
cinco y m^edi^dajla tardf» AXiJ.u "
Lista de compromisarios 
En lá foima ie  cóstumbré sé áprueban 
las Htásdé compromisarios para la elec­
ción diréeñadoreS.  ̂ ^"íiv ¡Ka a
A la sesión de^yar sólo be*»®® 4éP0- 
nerfé bh 'íígé|bboibenta|;íbí 
Sí señor ü  hVéíbé; cofáo bualquisr otro 
.senbr ípié: actúé éh política, esté en su 
^erfé^to de^échó cafiibíándb departido, 
pasándosa dé un cémipb a dtrcVestb és 
Indisetítibís por que individualíbeata ca- 
,da uno es,libra y dueñoAasus actos.
 ̂ Ahora bifl^i lo que.ño puede hacerse,
gáronios repubíicapos a servir los inte­
reses njolítícbs de los conssryadores. 
Estoés de
taria, que.ésiÁel alccñco de cualquiera
Cuiosat y-exiiraoríttnftrKí
■ "b»*"® bfiy Domtngo 
_  Fausioass de tarde y noche 
12 magaífteas peiíaurás, entre 
ellas la dé Targo metraje da asunto 
detectivasco
LA FATALIDAD
Hsaparición Ue la m^táñie artista
CONCIÍITA e s t r e l l a
 ̂"üxvftaoroiaariuexuo am eminea- 
te dustto
g a s t r o - o s s o r io
PKfiülOs INÜRÍ£IBL«S 
B utacíft, 3 0  c é n t i m o s  
M é d iá , 1 5  y>
G e n e r a l ,  2 0  »
M é d iá , 1 0  ))
El espaciácaiQ más atractivo y 
bar ato de Málaga.
Ño deje V̂. de ir hoy al MODERNO
,To qhá bb defie hacerse; és  ib
£a príxltna oMVa
.E l intento que los alemanes han 
realizado recientemente en Flan des 
para ocupar el frente defendido por 
las tropas britá|i|í:as, les ha costado a 
los primeros üná cantidad de m uertos 
y heridos'que se cuenta por millares. 
Asimismo los combates librados en Al* 
sacia para recuperar las posiciones de 
que se an ^ ^ ra ro n  recientemente los 
franceseii^SIn producido en las tropas 
germánicas de lé.-¡andwehr pérdidas 
enormes. Y por todas partes en donde 
los soldados del kaiser han intentado 
celebrarlas Navidades con victorias 
sobré los franco-ingleses,han recibido 
terribles aguihaldos de sangre. Una 
colosal lengua de fuego recorre la lí­
nea dé los aliados desde la frontera 
suiza hasta el m ar del Norte y  barre 
sin piedad a los alemanes que se a tre­
marse a  los parapetos para lanzarse 
al ataque. Cada unos de esos intentos 
term ina en descalabros cruentos que.
Tuar’As'bbnCejal cbnséívadorhábiondo ‘ v e n a  salir denlas trincheras y  aso 
[Isido elegidopor eLpartido repubUesno. 5 — r> ,-o
Bi seSbY Oliviíos'há ido aB' A yu^i^ |
.miento por Iqs votos deTos republicanos)
l;do|dÓoimé dÍstoito, cuando era b decía sólo sirven para demostrar a quienes 
*̂ q̂ué eré MpúbIto®ñO'> pér lo tanto, al i los. realizan que las pqsiciones enemi- 
hacersé ahora coíi89rva.dor, debió em- T gas son virtualmente inexpugnabies y 
yeztr por rénunciar su áófá de..cb»cwát T que el paso a través de ellas, continúa 
y ñOjlr con ̂ wpr^asentacióE <jue le btofr |  siendo de todo punto imposible.
k
Página segunda mnm EL POPULAR
' Domingo a de Enera de 1916
La demostración evidente de la im­
posibilidad actual de forzar el paso, la 
dieron hace tres meses los movimien­
tos ofensivos de los ingleses, y de los 
franceses en el Artois y en la Champa­
ña, en donde los aliados realizaron el 
máximo ezfuerzo de que eran capaces 
en aquella época para abrirse paso a 
través de las filas enemigas. No sabe­
mos si el alto mando del ejército alia- 
ilo se propuso romper el frente enemi­
go de una manera decisiva para echar 
a los alemanes de Francia o si sólo se 
propone adquirir la certeza de que 
era posible derribar el obstáculo. Si lo 
primero, la ofensiva fracasó en su ob­
jetivo final; si lo segundo, obtuvo un 
éxito absoluto, porque quedó demos­
trado que las posiciones alemanas no 
son inexpugnables.
En aquella ofensiva los aliados co­
metieron algunos errores, según luego 
se ha comprobado, y a ellos se debió 
el no obtener una colosal victoria de 
carácter decisivo. Es casi seguro que 
la -SUgUñiá̂ a g*"an tentativa de los alia­
dos para roTtipec el frente germánico 
áemostrará ,se han aprovechado 
las lecciones ataque. La
misma tardanza en 1° 5 ^® se
hizo en Septiembre últL’̂ .® 'P*^aeba que 
se quiere rodear la próxijl?ia orensim 
de todos los elementos y  requisitos m - | 
dispensables para la -victoria déGisiva^
En Septiembre los franco-ingleses 
dispararon contra las posiciones ale-
Qdendaffo y cultos
E N E R O
.«>nna nueva al 5 a la# 8 4 
«fti* 735, pénasa 6-1
í ^ T E S  T  J .E T B ^ a  IV B n afrfü ioiiio  imiireif (sallo
S^Esana 1 .—Dc>miDgo 
Santos da hoy.—San Isidoro y?San 
Macfijdo.
f r ito s  da mañana- — San ántaro y 
San Banial.
Sxíbü^D hoj 
OTJARBNTA HORAS -En Jas Capu-. 
chínaa.
]Para canana.—Idem.
C l Colisreso so cia lista
^ La enfermara se acercó solicita al lé- 
í  eho donde desda sais semanas antes per­
manecía harido gravemente un hombre, 
el cabo MartiQi y sonriendo le 
—Eí. mélico mayor está satisfecho del 
estado de la herida de usted;4a eáracióii 
completa ya as sólo cuastíón^ da tipmpo. 
f Como aún no puede usted escribir, mo 
ofrezco para servirlo do secretario. ¿Su­
pongo que desearía usted dar esa buena 
j  noticia a su familia?
' —Mji^^as gracias, señorita; pero eso
de escribir a mi familia es cosa que se 
/  hace pronto; nunca la he tenido. Soy in- 
! clusere o poco menos.
—Usted dispense. '
j —No hay de que; eso no me impide él 
j ti^bejir como el primarov y jugarme la
d f pni^lj 1 ®
das, cuya fabricación, a razón dos­
cientas cincuenta mil diarias 
quq acaba de publicarse oficialme.'nt® 
en Francia), requiere cerca de trv^s 
meses; de suerte que, hallándonos 
Diciembre, no es equivocado suponer 
que los aliados preperan un nuevo 
golpe, cuyos indicios pudieran ser esos 
cañoneos ininterrumpidos que convier­
ten la zona que separa las posiciones 
enemigas desde Suiza hasta Bélgica en 
una especie de playa infernal donde 
rompen sin cesar oleadas de fuego.
Pero sería igualmente prohable que 
los alemanes se adelantaran a la inten- 
toná que necesariamente han de p re­
sentir, procurando romper a todo 
trance el frente aliado. Hace ya más 
de trece meses que fracasó sangrienta­
m ente en las orillas del Iser la última 
gran ofensiva de Alemania cuando 
lanzó a través de Flandes más de un 
millón de sus mejores soldados para 
abrirse camino hacia los puertos fran­
ceses del canal de la Mancha. Pocos 
meses después de aquella formidable 
hecatombe,la ofansiva pasaba al cam­
po de los aliados con tanta mayor de­
cisión y mejores resultados cuanto 
mayores eran los hombres, el arma­
mento y  las municiones por ellos acu­
mulados.
Alemania sabe que se están forjando 
en Inglaterra y en Francia artíiás for­
midables para descargar contní:, ella 
«n golpe decisivo, y es lógico supiJ.per 
qüe ahora, como en otras tantas oca­
siones, quiere adelantarse a los acó n -, 
íí:-cimientos con una ofensiva de carác­
ter decisivo en un punto cualquiera del 
frsnte occidental. Creo que el ezfuerzo 
de Alemania será un nuevo descaía- 
broi porque no es creíble que luchan­
do como lucha con el mayor fnúmero 
ele sus fuerzas en Rusia y en los Balca­
nes, las tenga aún en número suficien­
te, no ya para superar, sino ni siquiera 
igualar a las que Bélgica, Inglaterra 
y.Francia han acumulado. Pero, sea 
quien quiera el que se adelante en la 
ofensiva y cualquiera el resultado que 
se obtenga, lo seguro es que en F ran­
cia y  en Bélgica se resolverá la tre­
menda conflagración; allí se dispara­
ron los primeros tiros y a'lí se dispara­
rán  los últimos.
E. DiAz Retg.
Bien lo ha'dtmostrado usted. Pero I  
^ T» • ü i  «ttnqne no tenga familia, luo hay en el *
Corno e« .abido, en m ha cele- f  munionedie i n  semleteMpor su yidaf ,  
brado pn importante Congreso aocta?; ̂  , -^Absolutamente nadie... f
lista. , .  ̂ ...) Se interrumpió, quedándose un mo-? f
Qué piensan los socialistas frahcésés J mentó pehsatiVó, y añadió sonriendo y « 
de lafguerra y qué opinión les merece y  coh nna entonatnóndcómiee: v  ̂  ̂; ®
la jactítud de sus correligionarios a le - j  decir, hay nna; mi mujer. ¡Qué*
manra, son ínteresántes detaliei que , JS*  ̂ ****̂ °̂ “  wé«cordaba de ellaf
conodemos gracias a este Congreso. /
_________ __. . .  -------  J  En la .eeión del diá ¿6 «e píántdó ,*. h « .  a neUd
manas unos veinte millones d e  g r^ f i?  < una epesnón, que afectaba a estos dos  ̂ mucho favor sL olvidarse -aeí de su mu-
----- — :— . . . iA rtns-ía transcendentales puptos: «el partido f jar. ?
socií^ista y la guerra.» ; . ■ ;
E l gran éxito lo tiivo Mr. Cómpére- 
Morel, que fué aplaudidisimo.
ELdiscurso de Mr./ Compére-Morel é 
puede resumirse así: ' ' i
«^ada de volver a tener relaciones ñ 
com Ipt socialistas alemanes. Nada de |
PETROLEO
 ̂ Este excelente regenerador consa 'V a al c a l i l lo  sa  
timien y flexibilidad,*
Por suScCiialidades antisépticas, limpia lá cabexa, ijiHtt 
la picazón, haciendo d esap arecer la caspa, y por sti vir- 
crea en poco tiempo una abundante y sedosa^d tónicai
¿ a te lle rá . "   ̂ ■ 4 í  ; ' u
t)E VENTA EN TODAS Usi IMPORTANTES PERFUMERÍAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías; lñ75 frasco pequeño y 5.50 frasco grande
cómo lltmsrls; si Is digo «svñorita», se- 
’i rá ridíoulo y tampoco pueio llamarla 
‘ ‘ aspos») SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
pe;usur ahora en la piiz. Guerra, cueste 
lo que cueste, porque estamos seguros 
*dde vencer. La paz por la victoria. La 
¡i victoria de los aliados será la del so- 
i ciáliamo tradicional...»
I El citado orador dijó que en Francia 
antea def 4 de Agosto, se hizo todo lo 
posible para arreglar el conflicto que 
Jaurés y  sus amigos veían, d'esgracia- 
damente, llegar, mientras que en Ale­
mania se hizo todo por provocar la
de que Francia ha sido atacada y  es 
necesario atacarla.
«El partido soeñalista,—siguió máni- 
festa ndo—quiere la paz cómo siempre 
y la desea; pero la quiere por la victó- 
fia. Ahora bien, ¿cómo va el partido 
socialista francés a hablar ahora de 
paz, si sabe qüe esperando, los recur­
sos superiores de su país le darán una 
victoria completa? ¿Porqué tenemos 
esta seguridad de vencer? En primer
ruptura, de lo que dedujo la conclusión ^  ooi^stó; p^ro cr#F oir «si como si
—La duré a ustád; as queseé mi mojar 
sin sarlo. Mi matrünonió no las como al 
da los damás.
Sa la contsró a usted en dos palabi^as. 
— -ÍÍ0, no «s necasario qua má reyalt 
ustad secretos... '
—Lo hago de buena volüutad.
Tango yo gusto en contarla a ustad 
ta aventura. Asi podrá aconsejarme .lo 
que debo hacer.
Pues verá usted*; pocos díis áutas/dé 
incorporarme al rj Arcito,volvía tan traií- 
quilamanta a mi casa—qua uo es un pa? 
lacio precisamente, sino una sola ^bítar 
ción de un sexto piso—cuando santí tí 
el corredor un fuerte olor a óxido da car­
bono. Vaya, me dija, por aquí hay al­
guien que «si á a punto de irse ai otro 
harrio. Llamé a la puerta da donde 
parqcia provenir él olor. Nadie me
—Pues póngale nstéd sü nombre pro­
pio.
—Es que no.me acuerdo d» él.
—Pues póngale qpted «Querida ami­
ga».
—Bnano... Aanr(|üt4o m«*jorsaríatque 
usted le escribiese en mi nombre;
— No tengo incenvenionta. Pero puede 
asustarse...-:
— ¿AblPor asó no Si íp.üte usted. Le 
soy indif«rsnts. por óomptetp... Nada, 
nadá^'uBtad deberá ascribirle mr jorque 
yo...'Lo que es yo, no sabría qné decirla.
—Ssfá bieUi la escribiré yo entonces.
♦ ̂ *
guiepí sa quejara. No ma anduve én mi­
ramientos y de un empujón abrí la puer-t 
ta. Uantro de la habitación había un bra-̂  
aeró ene mdido y en un ángulo una ca­
ma, sobré la cual dormíaúna mnjer »úá 
joven. No me paró a mirarla, corrí a Ija 
vantana, la ebrí y el «íre puro entró en 
la estere'a. Bntoncssya' me pude acer­
car a la  jovan; h  senté an la cama y 
procuró reanimarla. No estaba más qué 
aturdiia-y al cabo de.poco tiempo volvió 
en sí. Al principio extrañó verme allí y
, • -  , j  1 t., j  >»« P*̂ r®ció qna S8 alegraba de verse vi-
lugar por la cifra de la población, qué f va. Yo no le di a entsnder que había
PaSifon varios días y no hubo contes- 
tacióu a la carta. Bl herido empezaba a 
mostrarse impaciente. Su énfermárt, 
que cada vez se mostraba más solícita 
can él, procuraba tranqniliztrlc.
—Ya vendrá la carta, ya vendrá—le 
decía.
Una mañana la dijo Martí/);
—Vamos, ¿ve usted como no escrib»?
—¿Bstá usted segure? ¿Y si en vez de 
enviarle a'nsted lá contestación por carta 
hubies» venido a traérsela én ptrsoni f
— jEn pérsóhiil
-S i ;  alia m¡sm«. . Acaba de llegar y 
yo me he adela nu io para anunciarle a 
usted la visita. ^  ■
Al cabo de uo m< mentr, marido y mu- 
jar se eucontrabaw frente a frente, emboa 
azorados, cortados, sin saber qué dacirir 
sa, pero míránd^ss complacidos de estar 
juntos.
—Les dejo á ustédss—dijo 1« enfer-^ 
mera.
Y se retiró de alií.
C o leg io  fund íídb  en  1856, d ir ig id o  p o r  e l  P ro fe s o r  m e rc a n t i f  y 
M aestro  S u p e r io r  don  A N TO N IO  RÓ Í3LES R A M IftP Z .
P r im e ra  e n se ñ a n z a  g ra d u a d a , C om ercio , B a c h ille ra to , M agis­
te rio , c a rre ra s ; c iv ile s  y  m ili ta re s ;  u .»
Preparación para el Cuerpo Pericial y AüxUiár de Contabilidad del Esta­
do y Oficiales cuartos de lí^ácienda fi cáírgq de doiíi C eledonio  C a rra sco , te­
nedor de fibros d e ís ta  Delegación de Hacienda.
Preparación para ayudántés, Sóbrestatités y délineantes de Obras públicas 
a cargo de don  Jo s é  H e rm o ra  capitán de ArtiHería e Ingeniero induatrial, 
Ünfdó cólegioprenaiado en Certáraétíe Exposiciones y que costea un 
periódico infantil. ^  ̂ /
Se admiten alumnos externos, internos y  medip pénsionistás.-—Pídanse 
reglamentos.—COM EDIAS, 2Q, M álag a .
i i EL L N i f l
A R R I B E R E  Y P A S C U A L
Alm acén a l por m ayor y  m enor de !Fer:!^etería 
f  SAJJftA MARIA, 13. — MALAGA 
Batería de cocina, herramianUs, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tornilierí<i, c’avazón, cementos, etc., etc.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
en los aliados y  en su dependericias es i  compratídidó ctiáí era su propósitó y bó- principió- sólo cambiaron algunas
de 7 11 millones, no alcanzanrio la de 
todos BUS enemigos nada más que i 6o 
millones de babitantiés.
 ̂ «Además, las fuerzas eopnói^icas 
nos dan una* superioridad inmensa, 
tanto en el dominio agrícola, como en 
el stocÁ monetario (plata, oro).- 
El! dominio del m ar nos permite que 
circulen más de 15.000 buques.»; t, 
Terminó esta parte de su discurso, 
recordando el éxito del empréstitó 
francés, que ha comeídido con el mo­
mento en que loa capitalistas de loa 
países neutrales quieren suprimir todo 
crédito a los iniperioa centrales.
Mr. Gompére-Morel volvió a .pro? 
guntarae: «¿Con estos elementos, qué 
es necesario para vencer?
lo la C9ESUIÓ la ímpruIencU que había 
cométido.
Nos pusimos a hablar y sin. duíá !s 
inspiré ccafiinza, jpu98 me confutó que 
había queVidp quitarse da «s meÍío.-No* 
tenía familia, como yo, se había qüeáado 
sin empleo y no tenía ni un céntimo. Yo 
empecé a consolarla lo mej >r que Dios 
me dió e entender; pero poco a poco vi 
que iba perdiendo la alegría que había 
manifestado al volver en sí. ¡«Coino que 
llegó a censurarme por hebérme metido 
de^^e nadie ma liamab* ' Y se tapó la< 
cara con las manos, conáo sí quisiese 
apartar de sí algún mal pensamiento. 
Aunque uno no tenga instrucción, hay 
COSAS que- se adivinan fácilmente, y yo 
comprendí lo que pasaba por ella. No 
cabía duda; era una joven honrada que 
se resistía a emprender un mal camino.
Notas escénicas
Poner toda nuestra energía y  núes- ^  y® preguntaba a milmismo si tiene 
, 1., .4.  1____ __nadie derecho a satvar a nnartarsdna
BARCELONA.—Bn virtud de un ex­
horto de un juzgado dé Madrid, le han 
embargado a la notable canzonetista Ra- ¿ 
quel Meller, cuanto tenía en su cuarto r- 
del teatro EÍdoredo.
Se funda el embargo en sentencia dic-  ̂
tadt por la Audiencia de Madrid, ique 
condena a la gentil artista al pego de 
4,500 pesetas de indemnización y 10.000 
de costas, por incumplimiento de con- . 
trato. i
VALENCIA.—Con la opereta «La viu- 
da alegre», ha celebrado su beneficio en 
«1 teatro Principal, Iq tipia de la compa­
ñía Caramba, María Ivánisi.
En el intermedio del segando al tercer 
acto, cantó la bantñciada. la Jota de «Bl 
truts de los Tenorios» y la canción del 
vagabundo de «Alma da Dios».
—Le notable transformista Fátima Mi- 
rís, ha obtenido gran éxito en el teatro 
Oiympia, interpretando un arreglo de 
«La viuda alegre». ,
BILBAO.—Arturo Buxéns, que signe 
actuando en ei teatro de Ies Campos Elí­
seos, ha estrenádo áha obra del género 
qu* cultiva lá compañía de dicho actor, 
titulada «Ei loco de Monterrange».
BABAJOZ.—Gonzalo Cantó, que fpó a 
H. capital extremeña pera asistir al estre 
TíO de «Bl Cristo de la Vega», ha sido ho­
menajeado en el teatro López de Ayéla.
Se leyeron las indispensables poesías 
y como remate dsl espectácu'o el bueno 
íis don Gonzalo se presenta en el escena­
rio, cogidito da las manos de las bellas 
artistas H<írpaínia Vel8so^.y Maíía Tere-
Tsllaeché, y para co!Wáfeponder a la 
' ' ación improv.sa unos versos. Nueves
- j'iauEos y nueva improvisación de! in- 
sígne poeta que dice un colega «xtre-
- . ;ño.
Qaiíe «cs'.ó jierro».
PALM A DE MALLORCA,-En el tea­
tro Principai, se ha estrenada can gran 
éxito, por la comptñía Ferri-Továr, el 
precioso entremés de los señores Pellicer 
y Fernández dol Villar, titulado «Correo 
dd gabinete», en el cual se distinguieron 
notablemente iodos sus intérpretes.
Al ñaal se alzó muchas veces la cor­
tina.
OVIEDO.—En el teatro Ctmpoamor, r 
actúa la compañía dramática de la bella 
actriz Enriqueta Palma. ” 5
SEVILLA.—En el teatro del Duque, se 
ha estrenado la zarzuela en un acto «En- ' 
tre naranjos», letra de los señores Royo 
de León y Gamacho, música del maestro 
Bfcntonja. ¿
La obrita que no tiene nada de sema- 
janza con la hermosa novela delilustré - 
Slaeco Ibáñez más que el título, pesó en­
tre protestas y aplausos. I
Un consueta, I
tra actividad eü la pbra de la guerra y 
hacer una acción militar común, dis- 
|lponiéado8e dé un material de guerra 
' adecuado a las nfcesida^es. \¡
; Por lo tanto,sigam os, como ha^tá 
aquí, 8in hablar de paz.
Cierto que muchas voces se elevan 
en Alemania pidiendo la paz, pero lo 
hacen cuando . Alemania ha llegado al 
máximo de sus triunfos.»
Mr. Compére-Morel dijo que él odia­
ba esta terrible matanza, pero que ha 
bía que mirar más elevado y más lejos: 
«Si Francia sale vencida, concertándp 
se una paz desventajosa, confesaremos 
la impotencia de una democracia para 
defenderse.»
Concluyó sosteniendo que el triunfo 
del militarismo alemán, depararía a 
nuestros hijos una existencia precaria 
y atormentada, por lo que siempre nos 
maldecirían.
Otro discurso, que también ha emo­
cionado, siendo muy aplaudido, es el 
del profesor de francés de la Univer­
sidad de Ginebra, Mr. Milhauá» quien 
dió interesantes detalles acerca d é la  
situación económica de Alemania. 
«Alemania—dijo en conclusión—sien- 
"te el horror del hambre.»
Bello ejemplo de patriotismo y de 
amor a esas ideas fundamentales de la 
Justicia y de la Libertad, es el que nos 
ofrece el socialismo francés.
CAMARA DE COMERCIO
LOS NUEVOS «R ÍN C E L É Í
Vjrjficáaáose anualmeats lareirisión 
da valores qua sn su día sirven ds base 
para la coufaccíón de los Aranceles, por 
la presente se avisa a los comerciantes, 
industriales y náutas, que en la Secre­
taría de esta Cámara se récibirán por 
escrito durante el próximo mes de Ene­
ro, cuantos datos y observaciones les 
interese bactr constar, para darles el 
curso legal correspondiente.
Málaga 31 de Diciembre de 1915.
Bl Secretario, Enrique Eivas Beltrdn.
JUVENTUD REPUBüCANIt
Hoy Domingo 2, a las 8 y 30 de le no­
che, jpondrá en escena el cuadro ariístico 
que dirige el distinguido aficionado To­
rres Cano, el drama en tres actos, titu­
lado «La muerte civil.»
A contínneción se ha organizado un 
beüe de confianza en honor de las seño­
ritas que nos vienen honrando consn 
presencia.—La Comisión, I
saivar  nnarparsona 
para ponerla en un coi>fl cto como ese.*
Saqué del bolsillo dos billetes dé cinco 
francos y loá dajé en la cama. L» pobre, 
muchacha los cogió y‘ me los* devolvió,i 
díciéndome:
—¿Para qué? Dentro de nn par de'díasi 
estaría lo mismo qao«hora.iBsté dineró' 
letsará a usted más útil que a mi.
Y¿#n eso sí que puede que tuviese jra- 
áóm '
Yo no sabia qué hacer.' . . ^
-̂—Sea oomo sea, gnárdesalos usted—la 
dijé^. Mientras le *dnren, ya pénsare- 
mos, cada uno por nuestro lado, lo que 
hay que hacer, mucho será que yo no 
enenentre un medio dé sacarla a usted 
de esta situación.
La dejó sola. Arreglé la cerradura qué 
había saltado, yo en eso sé lo que me 
hago, pues es mi oficio, me metí en ínr 
casa y me puse a pensar. Y en eosas bien 
negras, puss, la verdad, no sabia cómo 
procurarle trebejo ni cómo podría sodo-' 
rrerla durante mi ausencia en ei ejérci­
to, pues esta maldita guerra'podría du­
rar meses y meses, sin contar con qua 
me iba a jugar la piel. Al fin tuve una 
buena ^ea. Bi Gobiernó da un franco y 
veinticinco céntimos a las mujeres de ¡óá 
movilizados, pues me casaba con ella atí#' 
tes de incorporerm», y en paz. El con-j' 
flícto estaba iáisuelto. No habí} más in­
conveniente que ei de que ni ella me co­
nocía a mi, ni yo a ella. Sin ser nná 
hermosura, es bastante agradable; pero 
podía tener mab deVácter y yo, por mi 
parte, no soy un buen mozo, ni mucho 
menos. Había que andarse con tiento. 
En úMniÓéiinó,-él divorció para algo se 
ha háchó, Al día sigaiéhté lá expliqué 
mi proyecto. Al priaoipío se negó, eoínó 
yo snponis;* pero insistí y acabó por con-  ̂
sentir. Q aedamos convenidos en que am­
bos pediríamos el divorcio a mi vuelta-*- 
si volvía-^, pues si nó queñtrfji viuda.
Hicimos las diligencias néóésariss "y 
nos casamos en la alcaldía,dos horas mu­
tas do mi partida.
Esta es la historia de mi matrimonio. 
¿Teñía o no razón al decir que no es có­
mo el de les demás?
Después de. esto me incorporé, me ba­
tí, tuve otras cosas en qué pensar, mq: 
hirieron, estuve entre la vida y la muer­
te. iMi cabeza no estaba para recordar 
nada... Es cierto que tergo mujer; peÑ, 
¿cree usted, después de lo que le he cou:- 
tado, que sea necesario escribirla?
—¿Por qué np?r-cont«8ió la. enferme* 
ra, que había éseuchado la relación del 
herido con tanto interés Como asombro. 
—Estoy segura dé que siempre habrá 
pensado en usted.
-^¡Si apenas me conocel
—No puede haber olvidado su buená 
acción, y, seguramente, le estará agra­
decidísima por lo que ha hecho usted.
—Puede ser^ Pero ts  el caso que no só
aaesOBÉsasímam
paltbáes triviálesí contáadc-se les inci- 
dantes de sus 'víUs; ps.ro poco a poco 
fueron tomando confianza, y !e jóven 
acabó por decirle, llorando la tristeza 
‘que le había c&uSsdo no recibir noticias 
suyas y lo gráñdé da sú alegría ál recibir 
la carta.
—¿Y cómo so la ha compuesto usted 
para venir a vermi?
—Con el dinero, que mo ha enviado 
usted!. ‘
—¿Yo? ¡Pero si nó le he mandado a 
nsteu nad*! Si noTsngq ni un^cóátímq. 
¡ Abl Bi'qdo ésa señoritVsé lo ha mlánda- 
do en lá carta. Q alero darle las gracias 
inmediatamente. H«g« usted el f^vor dé 
irla a bascar.
La enfermera eé acercó a poco seguida 
déla joven.
—¿He hajiho mai?
—No, stñóriU; ha realízadó usted una 
buena acción, pocrlo cual-dé estaremos a 
usted' agndecidós etérhameñté. ¿Ver- 
dad? l.-r-añádió volviéndola cabeza hacia 
su mpjir, y como queriendo recordar su 
nombre.  ̂ ,
'sjr-Maíía- '' '
:^¿Nó es verdad, Maris?
^C reo  que ya no habrá que pensar en 
eso del divorció—dijo la enfermera.
—lYül...
—Por mí...
—Si ella quiere... yo... por mi parte 
cou;mucho gusto... ’
María no pudo reprimir el llanto, y, 
sollozando, se abrazó a su marido, besán­
dole en la frente.
í—Son ustedes marido y mujer antaja 
ley—|jj  o la enfermera—; p aro a hora 
.falta./v ■ ■
*^Euténdido'-r-intarrumpió Marín—. 
Mi teniente, que ¿s padre cura, dirá la 
últiBÜ palabra.
—Y yo saró la madrina, si nó tienen 
ustedes inconveniente. ^
--Con mil emóres, séñorita.
¿Sería in'discrete preguntarle a usted 
su nombre?
—¡Que ha de ser! Soy lá duquesa de 
Pelizy Lussac.
—¡DientrsI — ixclamó el herido.— 
Nunca hubiera creído tener a nna señora 
de tantas campanillas por madrina...
Pablo Gáulot.
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8[20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málag^a; QaUe de Cuarteles, núm
Para Informes 7  precios, dirigirse' a la Dlreooión: ‘
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Batería de cocina, Herrajes para edificaciones. Herramientas, Chapas da hierro^ 
Zinc, Latón y cobra, Alambras, TuheríasAs hierro. Plomo y estaño, TorníIJ®rf», Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento etc., etc.
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor.de las. 
más modernas.
Se facilitan trenes de sondaje de nl~ 
quiler.
Máquinas rotativas (vía diamantes) 
■para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para invastigación da 
minerales."
I Bstudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte 
rráneas.
i Se remitan catálogos ilustrados gratis.
1 Oficinas tócnicas: D; Ignacio Ruiz;
. Plaza Murcíanos, 3. Valencia.
i  Agenté: D. José González, Buen Suce­
so, ,1̂ ,  Madrid.
úompr&n
LIAa PE VINO Y TÁRTAROS
desarregles Intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las  ̂
maraviUosa&ícuijaciQnóS del
Matadero, n^insro, 25, (aa tigua
bamlenarue MuñóÍT‘'-‘‘ " •
La llave maestra
$ Hablar da ;«stá hermosa película de f 
\spisodíos, es tema óbligádo d« todas las ¡ 
ipubliCáciohes prcfesionálss. Y a la ver- i  
^dad qúa jamás se ha hecho justicia cón 
(iaí unanimidad da criterios, ni so hatí 
fjrmulado jalcloii^sobre íina obra de artiA/| 
en la que báyán concúrrido mayor 
coincidencia de f preciaciones.
Es una obra cinematográfica que no 
se ha disentido-y esta es la mayor y más 
evidente justificación de sn grandeza.
Los episodios 13 y 14 que esta noche 
se estrenan en el popular cine Pascuali- 
ni, serán una rotunda afirmación de lo 
que decimos y creemos que alcanzarán* 
el mismo éxito que los anteriores.
Figurarán en el programa otras mag­
níficas cintas y en tí matinée infantil de 
lus tres y medía se proyectarán cuatro I 
películas más, con regabas para los niños. .!
iwá(fa '4«T 98̂ poc lo® áe 
tafermedades d d  ;e8tóii3ác@ é  ls>r- 
,te§tliios cos e! É iixír EstomneáS’' 
áe-.-Salz de -Carlos., L®; ¡receís® 
los' sí^dicos  ̂de /las tíac© pastes áel' 
lauadGfe 'Tonificae ayude á  Sasí, 
dlg^tlsaefó Mhm el ejpNéiiyiítí»'.'
le* ' a--,/ ,
£o] |x|))9ra<lor(5 jWiihluclih
Excursión pera hoy Domingo 2 de 
Enero próximo: '
Puntó de reuión: Plaza de Riego.
Hora de sálida: A las 8 y 1,2 de la ma­
ñana.
Campamento: Puerto de la Torre.' 
Almuerzo individual y fiambré. ' 
{Apunto de regraso: El de salida.
Hora de llegada: A las 6 de la tardé
tsé aiedins» vértigo
iñdigéstíéne fláitsleii» 
Mas, dilatación' y  álcela ' á e i 
sstdmágOe> bipercloridriáe 
rastenla gástrica, anemia f  
cén dispepsia * suprímé 
iJo* éóücos, quita la diarrea y 
la'.íetideas dé !ás de<=. 
.Aficiones y es antiséptico;,.Vlgo« 
^ i ^  ,©Í. estómago, é- inteñtinoSí'.
fufermo come más, .digicté 'mejo?
' nutre. Cura las diarreas de, 
niños, es .todas sus-edadeso
mnta en tas prineipates farmadas 
' ’M muadffl y ScrraUC, 30, MADMh 
Se remSto fdleto a qeleB Se ̂ iáe.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS. . :
Almanaque de «El Diluvio» = 
Mucho más interesante que el del año $ 
anterior resulta el Almena que para 191% 
con que obsequia a sus favoracedores «1 
antiguo y popular diario barcelonés 
E l Diluvio,
Le portede débese al notable artista;; 
Esteban Batlle, quien Una vez itíásha 
puesto de relieve i« elegancia de su estilo 
y sú extréórdínaría justezá de color. Sd- 
helló dibujo, reproducido en tricomlá, • 
constituye una primqrcsa obré d« artf ;̂>i 
El texto del Almanaque de EZ Dttjivio' 
ds selectísimo. En primer término acom­
pañan al santoral efem ó ides muy curio­
sas relativas a todos los Ineses. A conti­
nuación don Enrique Díaz Retg, escritor;; 
de tan reconocida competencia en todo, 
cnanio se refiere a Ja gnérra europea," 
traza un gnimado y fideTísimo cuadró da ; 
la misma, en el pariodo 1914-15. Es un - 
trabajó conciso, pero muy nutrido de < 
datos y en el cual se hacen consideracio­
nes oportunísimas :para la más fácil com-, 
prensión de los móviles que han guiado 
a los beligerantes eá.él cursoAóIa pavo­
rosa contienda.
Siguen un cuénio, de. gran intensidad 
trágica, de la renombrada Garolina Ic.̂ -: 
yorniziq, y una completa. reseñas ¿á lóí«j 
más salientes,acontecimientqssdoportivost e. 
registrado&L durante el añoil9I,5 en Ca|a :̂|4 
Inña. .En ese trahajo da ^ina nué;t^ 
y brillante prueba de su pericia el cono 
cido revistero deportivo que se ocuÚjáJ 
baj o el seudónimo de L o o k ' y  
Los compétentes revisteros tauñih
P á g in a  tercefii i#
EL POPULAR Domingo t, de Enero de^í^i^
Asares y Segundo í ’ogUe dáh .cttení* a 
contínutción d« todo caant6 digóo do ser 
mincionado ocurriera en las plazas de 
Barcelona en 1915.
Del popular Pray áó pu
un trabajo intenaionadísiüro^ 
los suyos, y de don Antonio Felin: y Codi- 
na un articulo titulado «Bi 11 de Febrero 
de 1875» en el que tan distinguido escri­
tor evoca recuerdos muy interesantes^ 
en los cuales fuera protagonista.
fBi año musical» y cBt teatro eU 1915», 
artículos debidos, respectivamente, al 
coUipetente critico musical que tan popu­
lar ha hecho su siUdónimo m  Alará j  al 
notable SdCntór doir Garlos Xordtna^ son 
trabejos en los que se compendia^ no 
gran maestría r todo, lo que eñ les dos 
referidas remas del arte ha ocurrido, 
digno de mención, tn  narcelona, durante 
el año 1915.
' La Crónica de Bellas Artes, que sus» 
cribe Esteban Batile, es también un tra­
bajo muy valioso. Bu él demuestra su 
autor que es tan perito en la critica ar­
tística, como en él manejo del pincel.
Finalmente; lía heCción de tCineS», de­
bida a Rodolfo González, éá un trabajo 
que llama jusiamente la atención, así por 
lo que respecta al texto conío" á  los gra­
bados que lo ilustran.'^u autor, pone de 
relieve su acabado conocimiento dé todo 
cuanto sé refiera a la industria Cineihato- 
grófica y a les últimas novedades en esa 
^ase de especiácntbs.
’ La presentación tipográfica del Ajma- 
d« E í £>iluvio es irreprochable. 
Numerosos grabados intercalados en el 
texto hacen más agradable su lectura, 
racomendeble a cuentos quieran cono­
cer lo más saliente que, en todas las es­
feras del arta y da los deportes, ha ocu­
rrido el año 1:915 en Gataluñi.-
DE S O C I E D A D
En el expreso de las seis de la tar 
de marchó ayer a Madrid, el Goberna^- 
dor civil de esta provincia, señor To­
rres Guerrero.
m
En la parroquia de loa Mártires se 
Verificó ayer la boda de la bella y  sim* 
pática señorita Baatriz Aguilas Mora­
les,.jcon el-acreditado comerciante de 
^  Jáén, don José López de Castro.
Fueron apadrinados por doña Puri­
ficación Aguilar Morales y don Emilio 
Granado Ramírez, hermanos de la no­
via, testificando el acto, don Miguel 
Afórales López, don Emilio del Moral 
Pinazo y  don José Morales Torres»
Los nuevos esposos, a quiénes de- 
ieamos todo género de venturas, mar­
charon a Sevilla, realizando su viaje de 
bódaj pasando después a Jaén, donde 
;’fi||rán  su residencia.
E ^
 ̂ í Madrid se ha verificado la boda 
dé la bella y elegante señorita Trini­
dad Molins y  el distinguido joven don 
Carlos Gross Príes.
-Fueron apadrinados por don Carlos 
ÍÍÉblins y doña Clara Príes.
Deseárnosle a la feliz pareja eterna 
luna de miel.
' m ■
Hoy celebra sü fiesta onomásticá el 
ijuspector de la segunda regióh dé 
Correos, particular amigo nuestro, don 
l Jesús Büa'Pintos, a quién deseamos 
todo género de felieidadesi '
m .
Ayer fué cdifducido ál Óetíiénterio 
de San Miguel, él cadáver del distin­
guido señor don Pedro J. Ruíz Miqúel, 
director médico de la Estación Sani­
taria de esté puerto.
A l acto cohcurriéron las autoridades 
civiles y  rhllitares y  numerosísimas 
personas,
Reciba la familia doliente nuestro 
sentido pésame.
En la parroquia del Sagrario le han 
sido administradas las aguas bautia 
males a un hermoso niño, hijo dé 
nuestro querido amigo don José Sal- 
cedb Camacho y de sü bella esposa 
' doña Julia Sánchez Sánchez.
El neófito, a quién se le imputo él 
nombre de José, fué apadrinado por 
sus tíos, donrAndrés CasauxPérez y 
iu distinguida esposa doña Encama­
ción Salcedo Camacho.
Los numerosos invitados ai acto fue­
ron obsequiados espléndidamente.
- -V
Ayer falleció en esta capital, el res­
petable señor don’ Luis Carlos Tirado 
y Rice, que desempeñó en vida los 
cargos dé senador déI reino, diputado 
a Cortes y presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén.
 ̂Enviamos nuestro pésaiüe a la dis­
tinguida familia doliente.
Estación MÍeteoroIógica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 1 de Enero de 1916: - 
Altara barométrica reducida a O.o, 772‘J, 
Máxima del dia anterior, 18‘8.
Mínima del mismo día, 10‘0.
Termómetro seco, 13‘6,
Idem húmedo, l l ‘é 
IMrecoión del viento, N. O 
Anemómetro.—K. m- en $4 horas, 86.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación^mim, 2‘2.
Lluvia en mpn, 0‘0.
M O TIC IA S
Desde «yer quedó sbierts al servició 
público la Estafeta urbana de Correos 
en el barrio de <rLa Caleta» instalada en 
la casa calle de Málaga número 26.
Bise ñor don Teodoro Jesús Melóndez 
y Gil nos participa, en atento B. L. M., 
8U tema de posesión del Juzgado Munici- 
paFdel distrito de Santo Domirgp y se 
U08 ofrece en dicho cargo.
Agradecemos mucho la cortesía del 
digpo fancionério y córréspondenaos en 
-Igual forma a su ofrecimiento.
negociado corraspondíente de 
^ te^ohierno  civil se han recibido los
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
José Martín Bustamante, José Valde- 
rrama Rosado, Saturnino Hernández 
Cantos, Miguel GaVeíá Laguna, Juan Ju­
rado López. Sebastián Moréno Bis* Y 
Sebastián Hidalgo Solero.
Ha sido conducido a esta cárceL desde 
la del Rincón de la Victoria, el penado 
Alfonso Ramírez Alcalá.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros siguientes;
Don Ramón Merino, don Manuel flK 
Copailsj a, don Antonio Fernández, dpn 
Rafael Garnica, don Luis Anarp, i^ou 
Vicente Toletañes, don Gabriel Carcaño, 
don Lucas Godoy, don José Biéíza, don 
Manuel Nievas y don José Padilla.
Han sido puastos en libertad los reclu­
sos de está cárcel Antonio Heredia Gi­
ménez y Gabriel Anaya Floras.
Taipbien han sido propuastos para li­
cénciamiento los prosos José Aponte 
Aragonés, José Giménez Guerrero, Do­
mingo Herrera López y Franciscfe Ca­
brera Collado.
Han sido declaradas válidas por la Co­
misión provincial las elecciones munici­
pales celebradas en la villa de Estopona 
el día 14 de Noviembre próximo pz.sado.
Bi juez de primera iUstanchi da Alora 
cita a ios autores de un robo de aceitu­
nas verificado el 19 del mes actual eU’ 
una finca de don Antonio Botelio Mora­
les, vecino dé Alora.
El Colegio Pericial Mercantil ha elegi­
do la siguiente Junta directiva para él 
presente año:
Decanos honorarios: Don Pedro Gó­
mez Chaix y don Domingo Mérída Mar­
tínez.
DecanorDon José Martín Velandia. 
Vice-dscano; Don Juan L. Peralta 
Bundsen.
Diputados; Don José Chervás Homero 
y ¡don Ignacio Falgueras Ozaeta^ 
Contador: Don Antonio Gómez de la 
Bárcane.
Tesorero: Don José Molina Burgos. 
Archivero-bibliotecario: Don Evaristo 
González Martin.
Secretario: Don Miguel Angel Ortiz 
Tallo.
Víca-secretario: Don José Guerrero 
González,
Bi presídanle ds' la Audiencia anun- ' 
cia que, habióudose verificado el alarde 
de causas que han dé verse ante el Tri­
bunal de Jurados en el próximo cuatri­
mestre, se ha señalado el local de esta 
Audiencia para la celebración deles se­
siones, las cuáles darán principio el dia 
17 de Enero próximo, a  las doce de su 
mañana.
Se encuentra vacante la plaza de juez 
municipal suplente de Ftt«ngiroIa.
Ha sido trasladado a la Audiencia da 
Salamanca, el magistrado de esta, don 
Francisco Nicolás Rueda»
Para sustituirle ha; sido nombrado don 
Antonio Falcón Juan, que etsa «n la 
Áadíenci^i de
El Centro «Híspaao-Marroquí» del Co­
legio Pericial Mercantil, ha elegido la 
siguiente Junta Directivi:
Pr'íísidente: Don Ignacio Faigueras de
^  . .n. ,Více-Pr¿!i8idente: Don Francisco Garda 
Almendro. '
Vocales: Don Adol/ó Alvat^z UJmo, 
don José de Bemto Llores y don José 
Oppelt Gutiérrez.
Contador: Don José Alvarado Grovetto. 
Secretario: Don Migual Angel Ortiz 
Tallo.
Para conoc'imfento de los alumnos ds 
Jas distintas acedemias que disfrutan li­
cencia de Pascuas en esta oepital, paa-^
nifestamos uue aá\’él Gobierno militar ds 
esta pieza se ha réc^Mdo un telegramt 
prorrogando dicha liév'>iéia hasta el nue­
ve del actual, inclusive^
Dejad de administrar Aée^l* 4,* 
de bacalao, que los enfermos Ips nm<m 
absorben siempre con repugnábd* y qúe 
les fatiga porque no lo digiéren» Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, q^e s« 
encuentra en todas las buenas farjmacias.
Agradable al paladar,más actiyo^ Jacmta 
la formadón de los huesos en tlois .^^os 
de crecimiento delicado, estimdla er Ápé- 
tito, activa la fágocitósís; El mejor tóm co 
para las convalecencias, en la aneínia,m'’ 
ía tuberculosis, en los reumatismos.-— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Cura el estómago a intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Oarlos.
iSe n lq n ü á
BI pise principal y stguüdé i»  la calle 
¿a la AleazabíUa, número 26.
Gatecismo de los mftqi&iiüstAff 
y  fogoneros
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
ooiáquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
láeja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico ai precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
sehó Ir ita s
Lo que fodai dehe saber antes de su wa» 
Amonio. .
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—áreíonio Garda, Conchas,
I, Madrid.
Sucesos locales
Anocha dió una caída en el Parque, 
María López Fernábdez, produciéndose 
la fractura del dorso derecho, calificán­
dose esta lesión de pronóstico grava en 
la casa de socorro del Hospital Noble.
Después de curada pasó María a su 
domicilio.
Vicente Salas Romero quiso ayer cele- \ 
brar la entrada del año nuevo comién­
dose un gallo cóii árróz, pero como fal­
taba lo principal que era el «volátil», se 
echó a la calle j^ tra buscarlo y cátate 
que a! pasar cerca da Tá casa del guarda 
mayor .del muelle;, Miguel Jiménez, divi­
sa un bármosó ̂ U ó; «sultán» del galli­
nero de Migioel, -
Vicente sé apí^xima al gallinero, y 
cbn prenáéditacióü y alévosía áasesina» 
al mnimauito y sa marcha con el cadáver 
bajo el brazp..
Voces, gritos dé ja ése «asesino»!, aglo- 
méración de personas^ y por último re­
clusión' de Vicente en los calabozos de la 
Aduana.
De lA p ro v in c ia
Jubriqué el joven de 21 «ños, Juan 
MárqméJÜ López, (») «Bicho luz», al an- 
contrar » su convecina Ana Moreno 
M e d i n a . Y  dé 50 primaveras, la 
ultrajó a , m a l t r a t á n d o l a  da 
obra déspuifK -̂ , ' ,
Ana quedó toda la ropa destroza-
áé-
El sátiro faé detv®*ú0.
En casa de la vécina Uv'* Cuevas de San 
Marcos, Carmén MoranteTÍvP^Ilo, pan#-< 
tró, un sujeto enmascarado, y des­
pués de amarrarlé a úna silla, le rdbó 
3‘25 pesetas.
Se dascojvocs el nombre del JadriSn; 
que es.buscado por ía guardia civil.
nmim rEprniotmi iP i  k p s
PATENTADA EN TODOS UDS PAISES OUVARBKQS
InBtalaelónas pañi elabpnur-|^andeé y peqn^éé eoseobas, por lossisténias aorrientes y por el. 
i ̂ svo^e prenaáá sm éapáobóé y sin agúá eáiié&téVébn los mayores rendimientos y las más selectas
ÓBNTBNABBS DE INSTALAOIONlÉ ENTRE POBTUGAIi V' B&PANA
V iuda  e h ijo s dé BaJhontíu^  Or̂ ^as
w ‘  ̂- . de consl̂ iuiccionea áÉÍetáHcás du'Sevilla
INS'FRUCCIDN PQBLICft
Han sido nombradas por el Bect'jrado, 
maestras interinas de las Escuelas de M álaga, 
de nueva creación, don María Bodrigi ¿ez Es­
cribano, dofia Patrocinio de Castro T< tntér y 
doña Aurelia Perea delaBosa.
Le ha sido concedido el ascenso PíÍ catedrá­
tico de esta Normal don Antonio Bdancá,' "
A y n s t a n in t t f  d i  l l j l l i a
BiOcaudacióii del
arbitrio d«s caraea
Dia 1 de Enero de 1916
F ^ tas .
Matadero. . . a ^ 1.984‘73» dd  Palo . a b « 24‘47> de Churriana a a «0‘CO» de Teatinofl a a 10‘76
Submrbanos. . • a a 0‘C0
Pouiebte. . . • • , a 46‘76
Churriana . . I e a a a 28‘78
Cártama . . . S 9 e e » 12<83
Suárea . . . s « 1 10‘92
Moralm . . . t * b 68‘57Levante . . . , 10*14Capuchinos. . • • a • « 16*71Ferrocarril . . a • 452*03Zamarrilla . , * t 107*12Palo . . . . e e 24*15Aduana . . . a ’tH ■.. a a ■ 172*48Muelle . . . a • a • • 33*00Central , . . a , a ^ 0*00
Buburbanos Puerto . m o
Total . • , a , a 2.993*15
tamianto, adfudicándósa las varas a los 
:̂ ^̂ üfegionglülsj||f!« jjor «i *po.Ŷ  úe los ediles 
liberales. ’
' SI alcalde. las izquierdas para
las tanencia^\ alcaldía, saliendo de­
rrotado. 9.  " " . , .  .
Sala hablé rippmendado que lo bioie- 
re asi... . '
La cosa es comentadísima.
Alfau
Barcelona.—BI general Alfau s« ha 
datenido en.íZarágozt, anunciando que 
llegará mañana.
Ruptura
Barcelona.-rDurante ía votación de 
los tenientes de alcalde, varias 
se situaron en los alrededores de las La­
sas Consistoriales, iniciando algunos
abucheos. > . ,Giner de los Ríos protestó de que los 
regionalistas acapararan todos los car­
gos, dfjaudo sin representación a Î os 
radicales, que cuentan veinte y dos edi­
les. a vDeclaró, en su vista, que quedaban ro­
tes la r  relaciones políticas con regiona- 
listas y monárquicos. • u i-Entre el público que presenciaba la
a  sesión, sonaron vivas a Giner y a la Rs- 
® gM rdi.s.xpnte«o» » '»« /««
gritaban, promoviéndose un^
* Los radicales s© retiraron 
« l o í í d ó r p o ^
í “to, 41 jm.blo «» opuso, y
máVcót»p.ñ.70S«omem«^^^^^
ana los, vitoreó durante el treys?
T




pasaj sy s y tripue
J f i f e f f f i id í f i  ( o n i r c l i l
Vaporus aniriadoa
:• Vapor «V. Pachol», de Melilla.
> «Cabo Páez», de Ceuta.
Vapores daapacbados
¿Vapor «V. Pachol»,, para Melilla.
> «Cabo Páez», para Ceuta.
EL POPULAR
So vendo en c
Puerta del Sol, 11 yr ,12. 
ün GRANADA,
Aceras del Cásino, núm. lH 
Ibi BOSADILLA,
Bibliotoca d e E s t a c i ó n .
. Chicago.—Bu una fabrica df afeíte de 
lino se produjo trem enda explosión, sa- 
, gaida de violento incendio.
Resuitoron ocLo muertos y veinte he- ' 
ridos.
Los daños Tie calcalén en dos millones.
Siniestro
T^ondreSf-~^Se, h a . hundido ol vapor 
«Pje»ia», da la CompañU pení(i<.ular,qae 
s t Idirigia a Bombay.
^  mayoría de los 
lanites se ahogaron.
Cuatro lanchBS,enlas qu» .'ibarearan 
otros ipasajaros, pudieron >úcjvrse 
sitio d|ú siniestro.
Bomba
Lifboa. —Comunican r\4 Oporto que 
los obi'eros carpinteroí» 'dfcíarnáog en 
huelgas, colocaron.unVbomba de.dinai. 
ütita en lapuerta de la platería de Mom* 
íBiro...,^ :
Ño s«̂  tienen otros detallas.
Noticiosa la policía da que se proyec-t 
taba poner otras bombas en distintos es!« 
tablecin|úentos, realizó algunas datencío-
nes. ’ ' ; . ' '
Del (cRersiá»
Lóndrés.—A bordó del vapor iPersia» 
iban 87 mujeríss, 27 niños y 3 súbditos 
amsrí canos.
basta que se
^ i  'éi*?, ^S fábricas de lo indispensable 
^ a  swairiancionando y abrir las nue-
Íyas industrias,en hierro, que se proyec-1 dicho Centro visitó





Bilbao.-^En Centró de iüdusti^ia' y rp^ 
prasantácíóíí de las fábricas áidsrúlfigteás 
da Vizcaya lia telegrafiado a Urzáíz só-̂  
licitando que suspenda la libre exporta-^
r -Til ij iigri ■l la l l i ! ^
6 LOS MOHICANOS DE PARIS
casa de Valgeneusé tenía su fisonomía acostumbrada 
el suizo bromeaba en la portería con lá lavandera,*" 
Natalia, la camirera, recibida de nuevo, coquéfeába en 
la antesala con un rádayito que había entrado haefa 
pocos días al servicio |ie Loreáan. Cuando Camilo 
entró en la habitación,^;Natalia reía a carcajadas las 
ocurrencia,s del nuevo ayuda de cámara. Hizo una se­
ña a Natalia, que se aceî có a él, y le pidió hablar a 
Susana.
—Mi señorita está durmiendo todavía, monsíeur 
de Rozan—dijo la camirefa—; ¿es imporbnte loque 
tenéis que decirle?
Inútil es decir que iSfItalia acompañaba esta pre­
gunta, indiscreta cuando menos, con la sonrisa más
impertineiite. '
—Dé la mayor importancia — respóndíó cdñ se­
riedad Camilo. " '
—En ese caso, si lo deseáis, voy á despeir-
tafla.
—Sí, anda y pronto;¿ esperaré en el salóh.
X  en efecto, mientras la camarera se dirigía por 
el cprijedór que condueia al cuarto de Sosáiia, Cami­
lo énti’ó en el salón;; ía camarera se acercó al lechó 
dé sü áma, a quien lá atmósfera calieríte de la habi­
tación. pérmitía dormircon los brazos y el pecho dés  ̂
cubiéiipsi tenía süs négros cabellos sueltos y espár- 
cidos; su cabeza de ter üipreha, s^dibujábá sobre la 




-El «Icelde de Viiisluenge 
participe haber ocurrido en aquel pue­
blo un motín de'muj eres y ohioos, en fa­
vor de la supresión de los éónf umos.
Constitución
^  Bilbao.—Se ha conatitnído al nuavo 
Ayuntamianto,. compuesto de cuarenta y 
dos concejales, de los cuales ninguno di­
nástico.
BI Gobierno ha nombrado aléalde al 
lízcaitarra don Mario Arana, quian al 
posesionarse pronunció un discurso de 
acatamiento y lealtad al rey, a la Consti 
tuciómy al Gobierno.
Dijo que esto «o era incompatibía con 
los principios nacionalistas.
Los sÓcielísUs le censuraron que hu­
biera aceptado el nombramiento de real 
orden, cuando an diversas ocasiones los 
bízcaitarras habianprotestado de ello. * 
Cón tal motive se produjeron algunos 
incidentes.
nuevo alcalde faé a dar cuenta al 
gobernador de todo, lo ocurrido.. ■'
A Recepción
fe Barcelóné.'-^-Con ínotivo de la, entrada 
de año, celebróse én él consulado dé 
Francia üna recepción, que estuvo muy 
concurrida. ¿
Asistieron las socíédadas franóésas y 
se pronnneiarott discursos oenfíando en 
la^rottta< victoria dé sus armas.
BlconsuMéyó fragmentos de las pé-¿ 
trió.tícis cartas que escriben los soída- dos. . -'.>■> .jv.,.
Acordéis transmitir uná' sálñtaciób al 
Gobierno l^ncós.
J  ^ ^ " u o n a t i t i i |C Í ó |i .^  .
 ̂ Barcelona—Se ha censtituido el Ayun-1
.V




íere i.—Él a'rrenáemiebtó d#l arbitrio 
de*Consumos, realizado sin les 
dadee de subasta, ha producido indigna-^ 
cíón.
Los pescadores seguirán sofriendo $1 
gravamen que sobre ellos pesaba, a pe '> 
sarde que les promatierou que se les su­
primiría. ; ' '  "
, Bu vista de ello se niagaa a traer pes ­
cado paira venderlo.
Pesesión
Alm ería,-Se ha constituido el Ayun­
tamiento, posesionándose el alcalde.
Asistieron al acto 18 ediles conserva­
dores y 19 blbquistas.l 
Las tenencias de alcaidía se repartie­
ron entre conservadores.
Durante la sesión ss registraron algu­
nos incidentes escandalosos.
Vapor
Vigo.—Hoy liegó, con varios días da 
retraso, ePvapor español «Paulina», ha^ 
hiendo sufrido un farióso temporal ©u 
las costas británicasj dos días después d? 
sa salida de Lívérpóól.
Hubo un momento de verdadero p®H- 
gra; el mar le arrebató un,bota, le d«,s- 
trozú otro, y causó al buque diversas 
averias, arréslrándols toda la carga qa$ 
llevaba sobre la cubierta.
f  Lerroux
^«rcilona.—Procedente de Madrid ha 
llegédo don Alejandro Lerroux.
í^eténciones
•Barcelona.—Han sido detenidos seis 
alemanes que al medio día > promovieron 
faerte ascándalo, hiriendo gravemente a 
una joven.
Homenaje
Barcelona-.—Sa ba celebrado el borne- 
naja a. la langa* catalana, con uu‘ mitin 
en'^él Centro autonomísíá de Comercie, 
que estuvo coneürrídléime.
LeyéroBse numerosas cartas de .'.idhe- 
sión, de diférentee regiones, y pronuv« 
ciaron discursos los señores Rahoíf’ y 
Pedro O^ominas. , , >
Seguídámenté sé «probaron I$s con- 
clusionés siguientes: '
Que en las escuelas públicas se» ofeli- 
gatoriala ens:.ñ«nza c&t& án.
LOS M©HfCANOS DE PARIS 7
— Séñofita—murmuróNataliáaroído de h. jo- 
vett—.señorita...
— Camilo... querido Camilo...—dijo soñando Su­
sana.
— Pues hiert, justamente--continuó Natalia 
viendo iigeramcnt« a sü ámá— ; ahí está, y os es­
pera'.
—¿El?—preguntó Susana abriendo los ojosy mi­
rando en torno suyo—, ¿él? ¿dónde está?
—En el salón.
— Q ue‘éntre, o si no—dijo—¿Ha vuelto mi 
hermano?
—Todavía no.
—Que éntre Camilo en el tocador, v que cierre 
por dentro. ; ^
La’catáareVa dió algunós pasos hs cia la puerta.
—Esperad, esperad—dijo Susana.
Natalia se detuvo.
—Ven—dijo la joven. 5
La camarera obedeció; la señorita de Valgeneuse 
alargó la mano, cogió el espejo pequeño que había 
encima He la mesa de noche, se miró en él, y  sin vol­
ver la vista Hacia la doncella.
—¿Cómo me éricuentrás hoy, Natalia?—préguntó 
con aire lánguido.^
—Hermosa como ayer, com© anteayer, como 
siempre—respondió ésta.
—Sé franca conmigo; Natalia, ¿no te parece que 
estoy un poco fatigada?
w
Domingo 2 de E n e ro je j[9 j j .
Qa« los fancioásifío?,
•ngsn » Cstsluña sspan •! cátaJañ.
tas.
Qua saa respetado y .raco_nopido^ri^^^^
..„o da los catalanas a usar su¿ichas conclusionés sa antragaran at
■Icalda da la ciudad. ti **
'Taminado al acto, s i  cantó «lis Sega-
ttan  coopaíado al homanaja ,todórlos‘ 
DSi'iódicos, incluso los qua sa' aacribin 
|i^ caatallano, publicando artículos en
catalán. ■ ^
Kn todas las regiones catalanas sa ca- 
labró idónlict ftesCa, aprobándesa con^f, 
clusionas qua se entragatótt sf los «obar- 
nádores.
Hablaron luego VaHoá 'adíllb*, aftlré' 
elfos Miguel Maura, qua saludó^ a la 
corporación, y sa declaró índapfndianta, 
mánifastando qua sólo laboraría en pro 
da los intarasis dal pueblo, para que sa 
haga verdadera administración.'
hsausáttdo ligarosiitóos an  ntiastras tr ií^  
í -  cdá la r reparamos acUva-
Gomplacencia
El señor Armiñán se; muestra muy |  
Satisfecho da los nombrémiautos da al-1 
caldas de Málaga y su provincia. . t 
En toda ella fueron nombrados siete |
i A D R t t i  i
(ros? -rRLÉSSiÁrcil.. .
Madrid 11916.
Lds reale» persQu^íi, ,
; Los rayes y los infáíntes marcharon as
amigos suyos- i w
' Armiñán conferenció c^_ Roánanones, 
testimoniándola su agraoacimlinto.
B a n q u e t a
Mañana sa víriflcavá al bauquata c<m 
que la Acádem|á dé la Historia obSf^pía 
al señor Azcárata, por su nombramiauto 
de Rector honorario d# la universidad.
Belibiiacióll
Él Pardo a cazár. .  ̂ ,
Esta noche se reunirá en paWoio la 
real familia.
Heunión
i Una coinisién- de la Academia da ta 
, Hhitoria visitó al señor Büreli parárfeli- 
j citarla por sU'slavación al cargó da mi- 
( nistro.
' ^La colonia francesa sa reunió ^«.1» 
embajada, bajo ía prasidsnCía da Geof-, 
frays asistiendo la mayorft de losr fran­
cesas residentes en Madrid.  ̂ .
El presidenta do la Sociedad d» í.
ficencia, en nombre da todos, .
Gaoffray qne transmitiera a  Madrid t j  
tastimonio de abnegación y p«triotismo 
que la^ anima. „  j
Contéstó Gaoffray expresando 1* idfiir ,
tificacíón dal ejército y el pais, y  .sn;in.-. 
quebrantable voluntad de seguir la gua^ 
rra  hasta ®1 fia, uo para dominar ai >. 
mundo, sino por cu. indapqnd^cia y h* 
'hartad. , '
. También agradeció a - los franceses de . 
Éepañ* su estrecha unión patri6tioar/F< i  
Icdi sacrificio que hicieron dando sus hi^ |  
i ^ s  y su dinero.
i* U l PO Lm O A
A G U E R R A
dhéHii'/
fa  i t  homárcá de íHulIuch 
Givonchyy algunas otras, muestra in­
tensa actividad la artillaría, habiendo 
-aumentado, el cañoneo en dirección de
Armeotiereé. , . ...
Nuestros morteros de pisado calibre 
han producido grandée desperfectos en 
'  diveséós puntos de las líneas alemanas.
De SalÉaica
Bombas
P u ran té ' la incursión de aeroplanos 
enémigosi otyaron vareas bombas en las 
lineas briiánicas, sin ibensar daños.
Otras varias cayaroh an al campamen­
to griego, y  una de ellfs estuvo a punto 
diiiiilciiiiztlr gfUdráBZ'nibyikikís.
,  ̂ Expulsión
A consécuencia d i  la incursión de 
tairoplanoS enemigos, les autoridades 
aliadas deob^eteh la expulsión ^e? los 
i oónsulasdKAlemaniaj Austria, B u la rla  
y Turqulai \  ,
Los consulados fueroft tomados miti- 
taHñsnte, y los cónsulis' recibieron l i  
orden dé sálii inmediatá'mente-
 ̂ De París
I Uná oArta
É El «Boletín de los ejércitos^ j^sblíca 
i una Oirtá dé PbincaróT réOoídaudo la
los
Añade qne la^ocha se dsrn̂ ^^̂ ^̂
Qî diL pyonto; cow  ̂ y
d S d o  el emperador una «.También ha piiírhqnaY. 'en
qua él efio venidero será Jgua 
precedente.
«Itim ps despaoUQ» _
POR TKLáGEAFO  ̂ ^
" Mádri.i2-1916. ^
GomunicadQ I
parte.~P¿r la mañané una pieza «he* J  
miga de gran alcancé he lanzado ^az |  
proyectiles contía Nancyrrssultanáo dos |
rvinartíís v‘si3t® ieveinóníó he--qua él éfió venídéro será Iguál q ñ |e l ¿luértés y-siste  ̂ he
Turcos 6 Ingleses'
Comuntoeii »sf C ulrlsl' 
sus en SeníisSis fe e « í  
?ng!.s.s, dutsnt. 1.
T»mbié!TSC«S«“'» ' * í l í ié s h ^ T r t i -
de^ ím íía íado iís  en: abundancm, y dé
otras máquints de guerra.,
" ’ ’ Balance geríero
T oerióiícos alemanes, haciendo un
balancedt la guerra, dicea que el suelo
gS m aio  permanece intacto, mientras 
que los intentos enem'gús, 
sado.
fuó iameáíátámeníB contra-rldas.La pieza
, SI comunicado da la noche dios^ue 
entre 4 H avrcy OlséKfmi^é^riiilofía- 
pésafa Yeáujo áf silencio é k s  baterías
l̂iflfyyiigaán
En laí*6gi6n,de so? Rcy*> enire>. 
Soiítííié y Ééiné ’Sl^^SostUv  ̂ "
m inas a hicimpSr estallar dos contram i­
nas, y otra en la regién de Trovon, c e r-J
ca de Pompeye, »l sudoeítS de Reinas.
Dioen de los ¡Yosgos que se nota scU- 
vídaá por p«ri« de nuestra artillen i en
la región ds Mulbacb.
Ferrocarriles Suburbanos
8alidas.de U ála^a^m  Com .
Tren, correo a laa,9,16 g .
Tren meroancíáé' con viajeros, a lae o- n. 
BaUcka 3a Ooin para lUálí^a =
Tr6noorreoa ls8,T niK '1 , . i i i í t  i»Tren mer cañólas con videros a 1m  ll.M.m, 
8al0(u MMálaga para yé}9»
Tren roeFcanolas pon viajeros,a las 8,15m. 
Trencorjeo.a Ias2,151. V ^
Tren discrecional a las "ilo t.
BaUdoi dê YélAif pc^aMd}^»




han frac*- T e a  tr ®  P r i n c i p a l
Rnlfférm. sin obeláiCnlQalguno, ha co- La hsrmos
i'i !.1
da deadeque los »li*dos abandonaron ,
Gallípcíi.; . . hambre hubo da
hsrnttoss ópera de Vives, «Máru- 
j ,y* d«l »rts lírico espa­
ñóle obtuvo anoche fesaaeradísimb des- 
empino, bsclóadose lodos los intérpretes 
acreedorps a IqS, insistenUs apléjisos qué 
les otorgara la samorosa coiicurrsucia.
Para, hoy ss anuncia dicha obra en 
función do ferió.












:estlf'VI moí'hlíestíi viqaT ofMié'&iíÓáéhos ha
signado o la autonomía nacional.
No caben resoluciones intermedias, y 
toda paz equívoca sólo proporcionaría a 
Francia deshonor y ruina.
No queremos Mé guerra, paró ahora 
seria uuá ingratitud a nuestros munrtos 
y una traición a nuestra prosperidad 
caer en el desaliento.
, Termina (diciendo qne Francia espera 
vencerfúui^^ jamás tuvo mejor ejército^ 
Confiamos, púas, qué él año de 19Ío 
nos aportará el orgullo de derrocar al 
enemigo.
\ Emioitaoión
Poincaré ha rlcn^fó.'nh bB^rama dal 
enmarador da RusiaVcon..pttQtiyp jiol.añp 
niiiVoi «tf que le f«1ictta;y «xpr.esa su 
¿’n l i  'pyoép'bhdad dd Francia^,
“ su valientealiadé...,: '..v-..,-,
AdictráS rhe|a *1 presidenta qué trañp- 
mita su salutación efesiya al gloricsó 
ejá^Óitb d é ^ i ' ú b l i C a .  ■
' Peioesré la c^at;^tó ({hétél Gobierno 
francés s* ©tícrgulíéce de cboperar con , 
al TUSO ea ia iefeiíéa da’lbs dareShbS d#tj
Butopa, y es da vez éstá’ máspydsuelto a 
luchar h»sU la victoria
Decreto
La cGftcefa» publica un, decreto admh
liendo la éimisíón que presenta el conde 
*or cerca del Vati-d» VíñazaKda ambajadoL 
cano, y nombrando para susijluiria 
don Fermín Calbaíón.
En toda la extensión 
id. cañoneo. ,
Sábese que en el valle de Daqna el 
é|íWmigd-1atiz6î  ihWfiltWfiéiítéj^'lfrattadj^ 
ééfixiántes^ contra iás pósidimíés qué 1# „  




Jorge ha n 
de los ejár
Cómunicadé
El rey i 
mariscal '
io al zar feíd- 
itánicos.
i
I i i& u g u r ^ c i ¡ 6;ft ;̂ ¿
Mañana se inaugurará el Gehtromáh-i 
lata dal distrito de la lactusa, pronun- 
liando el señor Maura un discurso. 
Asegúrase que- el acto será impor^ 
f tinte.
I De c&xKÍ̂ o
I  El conde de Romanones y el señor 




í k  aquí los nombramientos de 
djíS «i's la próviacía Málag> :
Antáquera, don Ildefonso Palomo Va- 
llíjc; Archidona, don Juan García Sán­
chez; Colmenar, don Matías Romero Va 
liejo; Coin, don Miguel de Lpna Campos; 
Marbella. don RáTaeI |0tal Palomares; 
Gftucía, don Antonio Molina-Feínándiáí; 
Eslepona, don José Méndez _Jiméliez; 
Ronda, don loaqi^in de |os. Riscos To­
rres; Torróx, dbh Javier' Eshobar Gu­
tiérrez; Nerj a, don Francisco' Gintarevó 
Rodríguez, y Vólez-Máiaga, don Mannei 
Martfll Gallardo.
I  Éq ia réíióbi dC P:jvinsj£, cercajiíaé dé 
1 1*' fíhft reiré.q d̂ t $otaéviéjé,,ée;irfgis- 
I  traron péquínas luchás^ 
i  Al sarde cPPjtíhW los en-
i  carnizades cómotíéls.
I  E» >al -'Cánoaée, ; intentó el enemigo 
P avfnzar bacía* eb río de Khopy;eie»do 
I  rechazado^''.''  ̂ ■
Hemos impedido los trabajos turcos d«$ 
fortificación en Avdost.
Bn <Pérsia lachan ios kárdrs al sur dei 
U r m i a . • ■ • t - : - -  
Grandemente reforzados los tureov, e»' 
Ramadán, sostuvieron videhtó fuego ddu 
fueüeria contra ? los 'genjdwmvs pareas 
que se han pasado al enemigo. <
, ‘ „ .D io I 'íto íA d réÉ
Mensaje
: El ray ha dirigido a Poincaré iih mén^ 
saja tastímónianidó én profundi édocirá- 
ción hacia las cnalidai^es de los ajárcitos 
fréhéaséa, qué eóhstílhyéh lA más firmé




victoria será suy?. « . '*1.
liquebrantab̂ y sf | iiTÜIIS lE l!
*4 i  lo s  fa b r ic a n te s  jie  
Paré dirigir fábrica, se'ofrece j sf» mo­
linero. T^ácmcdn todos los sistemas hoy 
oi| miVór competencia. y tod«
En ih«mf?ri« de las víctimas del l. de 
Eneró da 1869; s« celebró áhOche en ia 
Juventud Republicana una velad* tejero-
nfiteÉaiVán:
500.00fi1cilÓh»éíí .̂
Le población, en peisas d« centró au-
repeo, subi^dfís1;1PíÍ.En cámbl^'él enemigóla sufrido, pro t
gresívaments. —  ,
........................
,p .r n .g .r »  .
cuarenta miiíánas metesuales, _ ha sido 
Wndanado aflfê jaanltíted«<tres maleaos el 
'̂Banco NáMbteal de Bélgica.
" Accidentes
' p ó l a é ®  -de fhersas
■ '̂é^ad»íi^-gejpé®tLft^v.  ̂
dsbdsbie í á é d e l  ;■ ce et
_  »/fédoaae¡«apsráf0P W á n ^ s , >
El di. MÍiandoroso <|u. »y«r dS8»fut.- ' M ' * . V I r d o  8 * V A .L ^  »
iMS'kíSmVlrLI
de mañvinv. ,i
^ n  a nuestro benigno clima' en el alto 
nivel que por justiciajo^
Los pasíps s® vieron concurrittísimes,
y  la gente se echó a ía callé paré gozar U flN ^
MAk'QUÉÍri5E tíABIOSv ®
l^mb^ó 1 PoitteardhR codtestárdo alTey 
>rg« parti(.ípándola que compárta con 
él lir cci fi í» za ate eHriunfb d^e'li se^rjr-
A y untam iox^s
Según lás noticias qua,, s* Bqeiben d̂i® 
provincias, se han censtitiiyído los. ayiiit- 
tamientos,. formulátedcse numer.qsq9 pr,Pr 
testas por los nombramientos deRlbélde*
En bastantes provincias constituyen la 
mayoría del concejo, demócri|tts y re;*- 
íormistas. .
En el Ayuntamie^tfi
Bajo la presidencia del señor Raíz Ji? 
ménez se constituyó el. nueyó Ayuiit|r 
miento.
En Mesopqlamia, losluycps. Ja .noche 
d é t $T ei:;28,tirqíeé)wh vivqmi^teiijeft 
éyámiádee Iteglesés de ;^ñi- el-Apaárér 
pidiendo después úna tregua dd cugtjrq 
horaf.para enterrar a Iqs muertos y re- 
[ - cogérvá Ice harideq,Tpe;<v*ií 
éspécláfíneniedeJaiafe del luécid que gta- 
cqrppcqn^^ htéycf enpe|;»iaa5Menft)iél 
día de Neviüad.
Las pérdidas inglesas, en el eombatfi;, 
df ^OQly hailéido 71 muertos y 309> hi;V 
dos. Cañoneo
En las canlélNié^dM^hlteHé drLoos, los 
alemanes hicieron eetaUae cinco mhlé«|i
da cauér 
hace vfí uo 
familia i &
qua interesa a tódos juntos, y 
p ur la prospewdád'^^ide-Iáíréal 
: ejérciío^hrMáteí.co.
' Comunicado
En Artois disjiersames vámapatrüiias 
alMOanas. >
Sfigue «1 cañoneo intarmitente' anfre 
Semine, Oise^y el sectbr-de^Fl|rey. " '
Ofensiva;
Comunican da Ginebra qqé daede^acli 
váriós díás se viene librandó núa renidá 
batalla én Galitzia .orjientál. -
I.Ó8 rusos áli^caron bote gran violencia,; 
taniendo los anstríacos. que replegarse'' 
hacia el estádé BúcehoL ' v ^
Fracaso
Noveles efieialeá de ’Vieim comii%iían 
el fracasó del general Dotmar.
Los rusos se dirigen con violento em­
puje, y simúltán;eamente contra Besira-
biay astédélSKSyd** ' '
De Berlín-
i f i Alocución
Con ocasión d»i añp npayo, al empe­
rador ha dirigi<fó1íiii álocn'Ción al ejér- 
cit%y Ja j^agrieif au la cual eichoite á  los 
soldadcftá^úl éigan oompqrtóndpsa co­
mo eus hegRiapoéd naoartoten el .qíPPO 
deh«faU«p
E n'eU eródrom o de Bruselas iceysípn ] 
os aeroplanca alemanee»- matáodoEe | 
luatro^aviadores. , . I
HastS^el: gjaW;
Todos ios hombres .empleaáoe-Mh Jaí j 
aáminiSífacióa austro»húngara,. *ptoife.j 
para ̂ ’sérvicio á© las armas, marcharán | 
al f r^ té  de batalla,áiendo recmplaztdbS^ 
por mujSr«s.
. D e  A t e n a s
Rétiráda
Varios mferíusros holandeses compla.* 
tamset® am brkgádcs Sseaudaíizíron es - 
ta m adrugeóa en la Alameda principal, 
goJp8f.ndQ a.Io3 agenps í
.lQl¿a'lSK5Í®n®8 .'©léctricRía- .-dé- toááR.? ’,
" ' '¿.'ipreefóR
._s:̂  ,*-1.; M  ^  iTtV9 íiÚ - ( . í  '?■
}
■Ss'iíés ‘p'Qt'df'CGl^tiCloñSB
Ebfñó.Mv'^ ■ ■— ' •'•TTt
B 0 I . E T Í Í Í  O f l C í - A L :
ÍS e ié ¥ áO'ULOÍ'
Los'póÚsulas generales* de AUm'aHjtf,. 
Austrie,, Turquía y Bulgaria en Sa|qni;' 
ce, h.#,ü;é*tel̂ ®̂ t‘eado 6nel écpyézad.Q. fj('én- 
’cós «Patrie.»
- ReClátnaciÓn
LíHSpoteilóias Oimí̂  priafienia-r
do una reclamación colectiy^at Gobier­
no griego cóíiilra la detanóión- d® sus 
cónsules en . Salónica.
El presidente délConsf^jo contestó que 
el Gobierno haienh h»bía!.»protestfed&tya' 
cerca de los g6binéfeBideí Lótíd"rés<̂ y Pa­
rís. . -> ■:
Dé Getigne^
I Oficial
Dice uift comúni&édb óficiárque'éí ái¥ 
¡30 de Diciembrf, en dirección a Rozai;
I fuá rachazadq el ehéinigory se ocupó 
iVíeke.
I Hacia Ragovu rsóhééfemos a las íuer- 
I zas cin trsü ts, cauéándoleS’gránáespér- 
: didas.
Cogimos cabalIo|(.y municipq^ *
Los austríacos ocq|!arp|i Il^pevilhe^ 
Huho viyncañpheciyn yeriól púhtbc
Él-de ayer publica lo eigulente»
■—-Acudido d9 esta Diputación^ priwlncia),, 
declarando responsables. débitos del Con­
tingente, alos alcaldes,de los pueblos ,qae se
i Anunnio de a. compañía de los ferróca- 
rril08Áudali|ces,señalando para, el 28 de Ene­
ro lá subasta de los objetos y meroancias que ¡ 
han cumplido un año de almacenaje^ i ,- 
—Acuerdó de esta Cómisíon provmcm.qe- 
clarando Válidá&ias elescionea celebrabas el 
dia 14 de Noviembre paBaAo,.,qn Eítepqpa.
_Providencia de primer gradó de p e r n io
■dictada per la.S8Ceión ptovinciabde PositOT, 
contra los. señores que S9 relacionan, por dé­
bitos al de Éstepona.' . . . . .
' —Édiotos de varias alcaldías y  requisitorias
de diversos juzgados. ,
—Anuncio del distrito forestal' de Málagas, 
sobre subasta de aprovechamiento de mOn-
tes* ■' '' i- . '
-^Extracto délos acuerdos adoptados por 
el Aynntainieuto.dó Má.l$Ega, d u r a ^  el mes 
de Noyiembre'de 19Í5.; ,
—Presupuesto de ing^resosy g^Bcos forma- 
ido par® el afio l9Í6por la Diputación pro- 
'vinciál. ^  .
-.a m e n i d a d e s .
8 ' LOSí MOH leANOS DE ‘ PARlSo.
—ü n  poco pálida eui ifeetoj; peiio las ^giDcenas 
también están pálidas, y a nadie se le ha DCiaíridp-cfi*, 
ticar su palidez. - . o'U
—En fin—dijo la joven. ^
D̂ esp úés con un. suspiro impregnado, dé i sen- 
■■sualidad.-' ■ - -.i'■ -0 ■■.■■'■"- ■■■'«•;. -,''■>»'
— Pues bien—añadió—, puesto que no me en^ ; 
cuentí-js demasiado íéa esta mañana haz eprno te de- 
..cia, entrar a Camilo en el tocador. I »
—Natalia salió. En seguida se levantó' Susana 
. Ián^.uidámente, se puso unas medias de seda^dé color 
rosa, metió los piés en unas babuchas de raso azúl : 
bordadas de oro, se cubrió con una bata de cachemir 
ceñida al talle con un cordón, récogió sus largos ca­
bellos en lo alto de la cabeza, echó otra mkadra-a«un . 
espejo, para examinar-el cQnjuntO:COmohíbki/E|X^Í& 
nado ya el semblante, y paS<̂  aljocador* en que 
Natalia, como mujer experimentiidai hs^iarfiQ^^^ 
las triples cortinas de gasa, mtuseliína5y.táí«tán de co­
lor derosa.
—¡Camilo!—exclamó áistingáisi^jO; con los ojos 
del corazón más bien que con los d« la cara a Camilo 
sentado en una poltrona en un rincón del gabínetfe.
—Sí, querida Susana, si, Camilo—respon^ó és­
te levantándose y dirigiéndose a ella^«r'^ T c i ^  una 
triste noticia que darle.
—¿Sabe algo tu mujer?—exclamó k  joven»
—N o—respondió Camilo—, al contrarió, la creo 
a cien leguas de sospechar nada;
MpHi:gA^0S pU PARIS
venk-fl coche; los 4 qs criados, tranquilos como si se 
t r a t^  4n tin |Ímple>paseomatutino,^S^ban en el . 
pescantebtQamilo los, llamó» Habían pido los dos ti- t 
ros; habían yisto aleiarsea Salyadpf, móúsi^UT Ma--  ̂
rande y subidos testi^ps, pero'tód esto no íes de­
cía nada dfi* positivo., sohte ^
fuémüy la emoción' quu i®?-.,
dos criados al ver el cadayer d,a su amo. 
duro, orgulloso, brutal, era poco querido por sus ,̂, 
criadas. % lese.r^i^ con exactitud y. pagaba^cp îfiente, 
he ahí todo. ¥  es, suíicienteen. eíectp= pasa ^qnfllós, 
que, no teniendo una parte de afécto.quedar a , tpdó 
lo que les rodean juagan inútil pédir a los. dqmaf. I® 
qpeíqole^fd^* : '  ■ • ■ *  ̂  ̂ ' -
Los dos criados se contentaron con lap^t. a}g.u-
tos; después creyéndose cumplidos con , e] muerto,; 
ayudaran a.los jóverfes a colocarle en ni cartufiq- Ca­
milo les mandó que fueran al paso; necesitaba tieny-. 
po para buscar un cabriolé y preparar a Susana al 
golpe que iba a recibir. En la^PuqrtarMalUat, Ipp dps 
jóvenes^eniEontraron un coche que volvía de bíeujly; ¡ 
Iq detuvieron, y se hícieron conducir a .ki barreda de 
k  5&tyellaí Allí se separaron; Camila encargó., a , su , 
carapañerp qne fuera a participaría su muj%x ej acci­
dente acaecido y el motivo de su tardanza.. Seguro
¿e;qne k  comisión,sería cumplida» Camilo se dirigió
a k  calle deLBarep.,
Sería cosa de las diez y media de k , «aaSaiJa; la,,.
UuadisButa:
-^leiteerablól iCanallaL ¡EztáfaÚQí! ¡La- 
drógl ,(ÍJaa)P®u?a). Y ahorq, éaballeío,’ Si ÓS 
ustéa hombre ú® honpí, ya, sabe lo qué ‘Sebe 
hacer,,
y  lé entrega su tarjetó.
, * #
—Ese diantre 4e Mengánez siempre anda 
pidiendo pyesfado' y  no ló dóvúelvé nuncó.
—Pues yo le pfósté áyér un duro y me lo 
devolvió ql cáho dé media-, hora;
—iQüé milagro!
—Es que era falso,
, teatro - OEBVÍANTEB' -G ra n  compañía -  -
cómico-dramática de Francisco Fuentes 
Fúnción para hoy:
Despedida de la Compañía. ,j;.v(i.r-íí
Atáscitt'jo de la jaÉd8r>vFantamas> yyFtty^^f
y;ll2: Rijos del Sol Naoienté»^ ^
; (Es^óho;. y «Amor a oscúrár. _  ,
. i^eoios: Butaca, 2‘50; Tertulia, 0 75;. Par. 
ráisô .Q>6ñ.-' • . íi5í'
‘ífEATRO PRINCIPALCom pañía de ope-
reta y-: zarzuela dlrigíiJa. p<̂  . el priiu^r; aptor ̂  j 
Andíés López.
' Fíinción para hoy:
Alas cuatro y media: «Maruxa-.
A las oclmvfLa Alegría,, de :
A las núé've y cuarto; «Sybtll», ,
- A las joiréé:; «Apsíga y  vámano» y el ««t*
i *̂ °SíB(dos. paraila fuu(#n .dê  y ■
sejción doble: Butaoé, .2 peseiM;. G^er®li,. j 
" 40céntimos. '
Í . Precios: Butaca, 1‘0C; general, 0‘25.SALON. NOYi¡Eaa>KS,--Q^:.(^mp«^
’ de ya0 i#í,ítom f.ndflr|ar^ aplauqidPá
I * * T ó S « p e l í c u l a s . ^  _PrwfióSÍ B ® i;0?60^ntiinoB í Geteesal, SO*-.
ÓINS FASOUALmi.—ElmejtadeMálafAi 




—-Dima Ferúandlto: ¿Siuná madre quisie­
ra repartir por  ̂iguálutt 'pedazo de carne em 
tre ocho hermanitos, cómo se llamaría, la par­
te que tooárla a cada utjo?;..
—Un octavo,
—Y si cada octavo sA.nviAier*. eñ.dpa, ¿QÓ; 
1^0 se llamaTia cada UQÓ?
—Dieciseisavo.
—¿Y sircada diepisaísavo se dividiera en
dos? -"  " " ■ ’ •'■ 
lí-Píoadillo.
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico^ 
to d #  tolifiíarfiraudes estrenos.—Los D04 
miégos y diz festivo matinee a laa crwíro U8js5ít




Gré»(8Bé fisiones da ofeiaiíwtóXtaíe.te«éi ĵ 
e ^ b ^ a ^ s a  esaoffi^-palio^»: 
CINE IDEAL.-rriBituadq. jBíi, l% ;Plaz |̂de?.v
T^áS noches mágpifloas películas, en-,
M
su máyórTa'estrenos. „  ' '
BALOSíViQTOBIA K U G SN lA .^Pi^i¿
T eás»^ áschiMi ®*hlb|6Íéa d® saagiMA®®̂
ellculazj c a sa  payará'bshfé USB'. •
« OlUÉ MÓDÉSNO:-^(Situsdo en Martirl- ^
eos
*§ran función de tarde y noche todos 
Doming08|.. .
los
Tip; de.SL PO PUL AR.-PozosD alces 31
" " ‘ '    .-ii.., yffgTí W?
áLA M ÁR ó A tÜTA)? - , __ 8 i
Indiscutible su^i^M rdr sobre todos los purgantes, por ser abaolutamerite^aaturau^^^^^^ 
Curación de las enfejfmctodjM del aparato digestivo, del hígado y de-la 'pi®l» '
congestión cercl|ral, biliŝ  hérpeSj escrófulas, varices, erisipelas, etc. ' ,:̂ ¡,
• Bot^UiRSii^U Uf Ja rd in e s , M A 'l^ ID   ̂ |
■ " ' ■ :> . ,1̂ %,.. ■ -----  ' ........................... .
M W W W a S P ftR T E S
^íqntr: 
/ / /  ^'oseU
' A5WA 
/BROiSQUiTSS 
j  f̂ efî AS / //
íít.
( f̂ECCiONtS ,
: w ¡ . ; ;  oEi-'.. I
■I , ^  RESaüATQSIo
AOAiDS BE EXIIO CRECIÍNTE
« T W M Ú N m
PRriSRA CASA ESPAÑOLA 
DEBÍCADAí A LA ELAEORACIÓN 
oePRODíICTOS FARmCÉUTICOA.
F̂RAeCO Í25 PTA^
